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masing dalam ?roses penyiapan Latihan Ilmiah inio 
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sepanjang projek ini dibuat dan disiapkan 0 
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SINOPSXS 
Kaj ian yang dibuat adalah pada satu seginya bertujuan untuk 
melihat corak reaksi tingkahlaku kanak-kanak berserta para 1bu masing-
masing terhadap televisyen dan dari segi yang lainnya pula meneliti 
apa jua kesan-pengaruh yang dianggap sebagai didatangkan oleh media 
tersebut ke atas para audien yang "setia" kepadanya. 
Fokas utama kaj ian ini adalah dipusatkan kepada kanak-kanak 
berunur antara 8-J.O tahun, di rnana tullplannya d1dekatkan lagi kepada 
anal1sa perbandingan j antina antara kanak-kanak bersebut berkait dengan 
pendedahan mereka kepada televisyen. 
Skop kajian adalah meliputi aspek-aspek hubungan para ibu 
dan anak mereka masing-masing terhadap pola tontonan televisyen, sikap 
dan pandangan masing-inasing pihak terhadap sat:u-satu unsur di televisyen, 
pem:llihan progra.Vsiri-siri yang di.ndnati, disiplin anak-anak berkait 
dengan televisyen dan pengdalan penjenisan j antina kanak-kanak 
berhubung dengan media tersebut. Bagi pihak kanak-kanak itu pula 
penelitian Jee atas unsur-unsur perbedaan jantina dalam hal-hal tertentu 
seperti corak peniruan yang dibuat, pemllihan program-program yang 
menj adi kegemaran, identifikasi mereka kepada watak-watak di televisyen, 
kegiatan masa lapang dan pengaruh sir1-s1ri bercorak keganasan ke atas 
sikap dan tingkahlaku mereka juga telah dibuat. 
Dari keputusan yang diAlapati j el as terlihat 4judnya hubungan 
tertentu antara kanak-kanak tersebut dengan para 1bu mereka masing-
masing. Begitu juga halnya dengan kanak..Jcanak itu sendir1 di mana 
unsur~nsur perbedaan j antina adalah kedapatan dari segi sikap, 
pandangan, kadar peniruan, identifikasi dan pengaruh berkait dengan 
pendedahan mereka kepada med!:a tersebut. 
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BAB I 
PENGENALAN 
Ki ta memang arif dan mengaku bahawa semenj ak kemasukan 
televisyen ke dalam hidup telah banyak benar perubahan-perubahan dan 
kesaiMcesan tertentu yang terj adi, baik ke atas diri sendiri mahup.m 
kanalc-kanak. 
Perdallpingan kita sema kepada media ini sellakin menj ad1 begitu 
sebati dalaa kehidupan hari-hari. Mal.ah bagi seten9ah-setengah pihelc 
televisyen telah d.ilbaratlcan mereka sebagai sebahagian dari "anggota 
keluarga" 1tu sendiri, wal.aupm artifisial bentuknya tetapi ikatan media 
tersebut dalam fami.11 k1ni adalah selllakin erat. Kekosongan dan kesepian 
akan terasa 19e11gisi ruang tanpanya. Terasa semacam ujud satu j al.inan 
hubu.ngan sentimental antara lledia tersebut dengan para pemllilcnya. 
Keperluan kepada media massa semakin meningkat dengan 
berkembangnya pellbangunan sesebuah negara it:U. Dan televisyen Sebagai 
sal.ah satu cabang dari media yang banyak, mnjadi semekin popilar cli 
dalaa f\mgsinya .myampaikan pelbagai bentuk pelllberitahuan dan hiburan 
yang kollparatif mrah tetapi b~tenaga bagi menglai keperluan-keperluan 
orangramai. 
Dengan mengingat bahawa kanak-kanak adalah merupaJtan golongan 
yang paling hupir dan terdekat sek:al.1 kepada media 1n1 Mica tidak dapat 
tiada sekiranya t~evisyen dapat diper~ekc dengan sebaik-bUJcnya oleh 
pihak-pihak tertentu male a sudah tentul ah kesan f aeclahnya akan menj adi 
lebih t1n9gi. lagi. 
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Perketllbangan sahsiah, pemilciran, perlakuan serta pelllbentukan 
ilm pengetahuan kanak-kanak tidaklah terhad kepada pengasuhan dan . 
pembelajaran formal sahaja. Persekitaraan dan media massa adalah 
merupakan unsur-unsur penting dan berupaya mencorak- warnaJcan serta 
mempercepatkan lagi proses perkabangan pelll1.Jciran dan sahsiah kanak-
kanak. Oleh yang demikian kepentingan televisyen bagi golongan kanak-
kanak annya adalah satu hal yang semaJd.n diberi perhatian oleh senua 
p1hak, khasnya para ibubapa dan para pendidilc. 
ltajian yang dibuat adalah bertujuan untuk meninjau setakat 
manakah kesan-pengaruh yang telah dan sedang dibawakan oleh televisyen 
ke atas masyarakat, khasnya masyaralcat kanalc-kanak. 
Disatu p1hak kaj ian in1 ad al.ah mer an~ per1hal silcap serta 
pandangan para 1bu terhadap progra.-prograa yang ada, penentuan 
pendedahan anak-analc mereka kepada televisyen, disiplin dan tanggapan-
tanggapan yang dapat mereka buat mengena1 kesan-kesan pengaruh tertentu 
yang nungkin dianggap sebagai didatangkan oleh media tersebut ke atas 
pembentukan tingkahlaku anak-anaJc mereka. Kajian ini juga merakardcan 
c1tarasa, sikap, kadar appresiasi dan juga barangkali protes-Pt"otes para 
1bu tersebut terhadap televisyen baik buat d1r1 mereka sendiri mahupm 
bagi p1hak anak-anak mereka m_asing-masing. Pen.ilia juga ingin mencari 
sekiranya ujud hubungan tertentu antara corak tin~ablaku tontonan ibu 
dengan kadar pendedahan dan sikap anak-anak .erelca kepada televisyen. 
PoJcas utama kajian ini adalah <litulllJU]can kepada kesan pengaruh 
tontonan telev1syen ke atas dir1 kanaJc-«anaJc. 'Janq dead.Jcian kaj ian ini 
akan mel1hat bagaimana televisyen dapat meapengaruhi unsur-unaur 
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pembentukan nllai dan sikap, tingkahlaku, pembelajaran dan kesan-kesan 
psilcologi yang berlalcu pada diri kanak-kanalc itu. 
Kajian yang dilakukan 1n1 adalah bercorak analisa perbandingan 
antara j antina kanak-kanak. Disatu pihak penulis berhasrat untuk 
mengetahui samada ujudkah sebarang perbedaan sikap para 1bu terhadap 
televisyen bagi kanak-lcanak yang berlainan jantina. Pemlis ingin 
menyelidik1 samada para ibu tersebut mengamalkan penjenisan j antina 
(sex typing) atm.pm dengan kata lain, •Jlbeaa-bezakan pendedahan kanak~ 
kanaJc yang berlainan j antina kepada prograa-prograa yang berbeza juga 
di teleYi.ayen. Bagi pihak kanak-kanak itu sendiri, pemlis seterusnya 
ingin meneliti aamada ujudkah sebarang perbedaan aikap, pmdangen, 
reaksi, pengaroh dan citarasa antara kedua jantina yang berlainan jenis 
itu terhadap apa yang anereka lihat dan tonton dari kaca televisyen. 
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JCAJIAN-KAJIAN IiATARBELAKANG 
PENGENALAN 
Kaj ian yang dibuat ialah raengenaJ. televisyen dan kesan pengaruh-
nya ke atas kanak-kanak. Penganalisaan adalah dibuat dalam bentuk 
perbandingan an tar a j antina. 
Dalaa bab 1ni akan ditinjau beberapa kajian yang telah di.buat 
oleh pengkaji-pengkaji yang lalu berkait dengan topik yang sama. 
Walaupm tel.ah banyak benar kajian-kajian llM!ngenai televisyen dilakukan 
terutaaanya di Barat nam.m bagi negara lcita Malaysia kajian-kajian 
serupa itu 11as1h belum lagi tinggi bilangannya. 
KAJIAN LUAR 
H1 llweit 1 Qppenheim dan Vince (1958) tel.ah membuat satu 
kajian secara menyeluruh mengenai kesan televisyen ke atas kanak-kanalt 
di England Pa&ia tamn-tahun 1955 dan 1956. Seramai 473 respondan Jcanak-
kanak (13 - 14 th.) dan 454 lagi (10 - 11 th.) tel.ah ditea.aduga 
menggunakan -tode siasatan soal-selidik. Ha.ail dari teauduga 1n1 telah 
dibandingkan dengan sejumlah kanak-k:anak yang sama, tetapi mereka-mereka 
yang tidak pernah menonton televisyen sebeltlmlya• 
Di antara runusan-runusan yang diperolehi ha•U dari kajian 
itu !al.ah di dapati kanalc-kanak 11enghabialtan masa diantara 11-13 jam 
semlngc.Jl menonton televisyen, lebih dari yang digunakan untuJc kegiatan-
kegiatan masa lapang lainnya. KanaJc-«anak itu di dapati menonton dan 
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menggemari siri-siri yang menjadi minat kegemaran 1bu bapa mereka 
terutaJnanya siri-siri bercorak j enayah dan peperangan. MarJc AbrahJas 
(1956) dalam kajiannya juga mendapati hal yang sama, di awma responden 
kanak-kanak beliau melai:urkan yang mereka lebih meld.natl program-program 
orang dewasa lebih daripada program-program yang dikhaskan untuk 
mereka sendiri. Filem-filea dokumentaai dan dialcusi tidak mendapat 
tempat yang besar dikalangan penonton kanak-kanak. 
Adalah t1dak dapat dinafikan bahawa kebanyaJckan dari fllem-
fllem yang menj adi kegema.ran orang dewasa selalunya lebih banyak 
menga.ndungi babalc~abak "action" yang mana dengan sendirinya dapat 
menarik minat kanak-kanalc_ juqa. Kanak-kanak adalah lazbnya lebih 
cenderung kepada perkara- perkara dan juga fil~filea yang bercoralt 
"action-oriented" daripada FC<>gram-pr<>gram yang naratif sifatnya seperti 
filea-filem dokumeiltasi dan diskusi. Kanak-kanak dalam lingkungan 
umr beg1ni yang selalunya akt1f dalaa sem..ia';~an tani>ah lagi dengan 
penglibatan mereka yang aktif juga dalam permainan-permainan dengan ka'fan-
kawan sebaya mngkin merupakan satu dorongan yang menggerakkan merelca 
mendnati program-program sedemikian ~ma bagi memperkayakan kadar 
imiginasi dan gera'lclaku mereka dalam aktiviti- alctiviti yang di ceburi. 
Hi.Jllnelweit et. al . (1958) mendapati juga bahawa kesan ke atas 
masa lapang kanak-kanak juga turut terjejas kerana televisyen. Kegiatan 
mendengar radio dan menonton _wayang gambar menj adi tidalc b e gitu kerap lagi. 
Kajian Mark Abrahma Cl956) i:ula walaupm mendapati bahawa penggun.aan radio 
di kalangan kanak-kanak telah merurun naDUll kegiatan-k:egiatan menonton 
wayang gambar, meni>aca buku cerita dan komik serta penglibatan kanak-
kanak dalam persatuan Udale banyak terjejas . Oleh itu bukanlah bererti 
b&iawa keseluruhan kegiatan kanak- kanak telah dirompak oleh adanya 
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televisyen di ru.ah. 
Mengenai dengan menu..runnya peog~an radio, 1n1 jelaa 
menmjukkan betapa dengan kemasukan televisyen, satu media yang berbent:uk 
"audio-visual", yang berupaya menggeralckan dua paacaindera se1cali~s 
telah dapat menawan penonton kanak-kanak denqan kadar yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan radio yang cuma 11a11p.1 mengisi pendenqaran sahaja, 
dan tidak penglihatan. Dan televisyen kerana -1.ebihi sifat-sifat radio 
sudah tmtulah dapat Mnawan hati dan minat kanak-kanak dengan lebih 
tinggi lagi. 
Telerisyen sebagai dapat -~kembanqan daya peaikiran dan 
pengetahuan kanak-«anak, menw:ut Hi-lweit et. al. (1958) cuma didapati 
berlaku kepada kanak-«anak yang nuda dan yang tidak begitu •cergas• 
otaknya. Sc:Mamm; Lyle dan Parker (1961) juga mendapati tidak ujud satll 
pertalian yang positi.f antara kekerapan menonton televisyen dengan kadar 
pengetahuan am kanak-kanak. Mal.ah apa yang didapati oleh Sc:hramat et . al. 
(1961) ialah bagi kanak-kanak yang terlalu kerap menonton telriisyen 
me.reka adalah menjadi lebih cenderung mengetahui hal-hal jenis hiburan 
dan kisah hi.dup pelelbm-pel.alcun televisyen yang dbd.nati lebih dari · 
hal-hal yang lain. 
( Tetap1 1n1 · . tidaklah bererti yang kanak-kanak tidak menerillla 
apa-a.pa pengetahuan langsung dari televisyen. Schraaa (1960) mengakui 
sendiri bahawa kanak-kanak yang mempunya.1 televiayen di. rumah •apmyai 
pengetahuan yang luas mengenaienvit'onmennya: ~'ika <ll baitdingkan dengan 
kanak-kanek yang tidak menonton televisyen "Social Learning" ate11 
pelaj aran sosial banyak dibawakan oleh televisyen kepada penonton-penonton-
nya. Ini merupakan salah satu aspek daripada pen<]etablan aa yang boleh 
dipelaj ari oleh kanak-kanaJc dari satu su.mber yang lain selain daripada 
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buku-bulai, para 1bu Pa.pa, guru-g.iru dan pengalaman senc11r1. ) 
Dilihat daripada kajian-kajian Himmelweit et. al. (1958) dan 
Mark Abrahms (1956) didapati kanak-kanak adalah pada keseluruhannya 
mend.natl dan kerap menonton fllem-fllem orang dewasa. :tni bermekna 
bahawa pendedahan kanak-kanak yang terbuka kepada filem-fllem tersebut 
secara tidak langsungnya akan menjadikan kanak-kanak itu lebih cenderung 
kepada idea-idea dan perlakuan orang dewasa (lchramar et. al., 1961). 
01 samping berhibur dengan siri-siri yang menjadi kegemaran orang dewasa 
kanak-kanak in1 juga berpeluang mengetahui hal-hal yang bersangJc:ut-
paut dengan alam pendewasaan yang mana 1n1 sema akan meai>ant:u mereka 
dalam proses-proses penyesuaian pada masa-masa akan datang. Schrann 
(1960), secara persendirian mengatakan bahawa kanalc:-kanak yang sering 
terdedah kepada televisyen adal ah juga terdedah kepada idea-idea dan 
masa18h-masalah' orang dewasa dan dengan it:u akan menjadikan mereka lebih 
berkemampuan mempelaj ari sesuatu yang berfaedah dari televisyen. 
Ada juga kajian yang memuat penyelid.ilckan samada televisyen 
dapat memperkemban~an daya pemikiran dan .pelilbelajaranakademik kanak-
kanak. I<ementerian Pelajaran Jepun (1959) telah mell'buat satu kajian 
"-'"" tMI\ ~ bersabit,.denganA..so~-selidik kepada sema il:lubapa di selu.ruh Jepun. 
Respondan-respondan adalah terdiri dari 1bu bapa yang melllililc:i televisyen 
di rumah masing-masing. Dari lap.iran yang di teri.JDa kebanyakkan dari . 
1bu bapa tersebut mengatakan bahawa televisyen sebenarnya tidak banyak 
menolong anak-anak mereka meninggikan pencapaian akademik di sekolah-
sekolah. Namn begitu terdapat antara 18" bin9ga 3°' dari 1bu bapa. 
tersebut yang mengskui bahawa anak-anak merelca adalah lebih berkenbang 
dalaa pelajaran-pelajaran sosial dan sains, sejak kemaaukkan televisyen 
I 
dalam kehidupan mereka. 
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SChramm (1960) p.ila merunuskan bahawa televisyen sebenamya 
boleh memperkembangkan daya penguasaan "vocabulary" dan tatabahasa 
kanak-kanak di sekolah. Dal am kaj ian 1961, Schramm et. al. mendapati 
kanak-Canak dari kawasan yang banyak mem111k1 televisyen mempunyai 
darj ah atai kadar "vocabulary" yang tinggi dibandingkan dengan kanak-
kanalc yang datang dari kawasan-kawasan yang tidak mempmyai televisyen. 
Walaupm tidak dapat dinafikan bahawa televisyen adalah 
berupaya memahlkan peranannya dalaa hal irll, nanun harus dilngat bahawa 
kadar pencapaian .akademik seseorang CbaiJc pun dalam hal perkembangan 
kadar "vocabulary" seseorang itu) adalah juga bergantung dan dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain yang sama pentingnya seperti latar-belakang · 
ibu bapa, status sosio-ekonomi, IQ dan juga pengaruh alam sekitar kanalc-
itu sendi.ri. Yang demikian dalam hal 1n1, televisyen bolehlah dikatakan 
sebagai salab satu faktor cuma di antara falctor-faktor yang banyak boleb 
menywd:>ang kepada pencapaian tingkat akaderaik kanak-kanak di sekol ah 
masin~sing. 
Apablla sahaja kita membicarakan tentang televisyen aaka 
persoalan yang popular yang mnjadi tumpuan para pengkaji ialah mengenai 
kaitan siri-siri bercoralc keganasan dan pengaruhnya ke atas para penonton, 
te.rutamanya kanak-kanak. 
Bandura, Ross dan Ross (1961) telah menjalankan satu eksperimen 
yang agak kelasik bagi menunjukican samada kanaJc-Jcanak akan terpengaruh 
dengan perlakuan-perlaJcuan aggreai yang ditonjolkan kepada mereka. Kanak-
kanak dari sebuah sekolah tadika telah didedabkan kepada dua corak perlalcuan 
di mana satu kumpulan melihat bagaimana pengkaji bermain dengan kasar 
(dengan cara menendang dan meaukul) satu "Bobo Doll", sementara 
satu kump.ilan lainnya melihat permainan yang sama tetapi pengkaji tidak 
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bertindak ganas dalam pe.t"mainamya. Kanak-kanalc dari dua kumpulan itu 
kenudiannya dibiarJcan bermain dengan "Bobo Doll" yang disediakan. Dari 
pemerhatian yang dibuat ad al ah didapat1 kanek-kanak dari kum~l an I 
menjadi lebih cenderung, malah bermain dengan ganas sekali dengan 
"Bobo Doll".SebaliJcnya bagi kumpulan ll, mereka tidak menmjuldcan apa-
apa kekaearan dalaa permainan tersebut. Dari sini, Bandura et. al. 
mengambil kesimpulan bahawa kanak-kanak yang kerap menonton airi-siri 
keganasan di televisyen adalah mempunyai potensi yang tinggi untuk 
berkelakuan ganas juga selciranya mereka berpel.ueng berbuat demikian. 
Lovass (1961) dalam kaDian belit!U juga telah mendapatkan 
keputusan yang agak serupa. Dal am eksperimen belis.t, dua kwapulan 
kanak-kanak telah didedahkan kepada dua corak fllea kartun, yang IMDa 
sat:unya bercorak ganas dan yang satu laginya tidak. Kenudian kanak-
kanak tersebut telah diberi pllihan memilih satu jenis barang permainan 
dari 2 j enis yang berbeza, dimana satunya adalah bercoralc "ganas" 
(by turning a lever the doll could hit another on the head) dan satu 
laginya tidak (moving doll fig.ires that did not hit one another). 
Adalah d1dapat1 apabila pilihan dibuat, kanak-kanak yang terdedah 
kepada filea-fUem kartun bercoralc keganasan adalah lebih cenderung 
memllih barang perinainan yang "gana•" juga bentuknya. Kanak-Canak 
lainnya memUih barang permainan yang lembut sifatnya. Implikasi yang 
dapat dibuat oleb Lovaas ialah pendedahan kanak-lcanalt kepada akai-aksi 
yang aggresif di televiayen akan meninggikan kadar aggresi mereka. 
Selain dari mereka-mereka itu Liebert (1972) telah menjalankan 
satu kaj ian bagi melihat samada pendeclahan kanak-kanak kepada unsur-
unsur keganasan di televisyen akan lftelldOrong: mereka bertindak demikian 
juga. Seramai 136 orang kanak-kanak yang berunur antara 6 - 6 tam.m . 
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dan 8 - 9 tabun telah dipilih untuk menjalani eksperimennya. KanaJc-
kanak 1n1 didedahkan kepada fil~ilem bercorak keganasan dan 
kenudiannya diberi peluang oleh pengkaji menyakiti kawan mereka dalam 
masa bermain. Apa yang dapat beliau rumskan dari pemerhatiannya ialah 
kanak-lcanak yang didedahkan kepada keganasan di televisyen didapati 
kerap sekali "menyerang" kanak-lcanak yang lain dalam masa bermain. 
Dari tiga kaj ian yang tertera di atas dapat dilihat bahawa 
kanak-kanak aemang terpengar;uh dengan unsur~sur keganasan yang di-
tonton oleh merelca, baik dari almn nyata mah.apm dari televis~. 
Namn satu hal yang perlu diberikan perhatian di sini ialah 
kajian-lcajian sedelld.kian adalah berupa eksperimen dan pemerhatian yang 
dibuat adalah bersifat j angka pendik cuma. Oleh kerana hal inilah maka 
keputusan-lceputusan seperti yang didapat1 d.1 atas adalah tidak terlepas 
dari dua tanda _t~y.a yang masib belua dapat ditunjukkan dengan jelas oleh 
para pengkaji berkenaan. Persoalannya ialah adakah kanak-lcanak y~ 
berkelalcuan ganas selepas sahaj a l'Qel"lonton elemen-elemen keganasan yang 
ditonjolkan kepada mereka itu akan terus berkelakuan dem1k1an di luar 
ma'cmal, yakn1 apabila berada dalam situasi-situasi yang lain pula1. 
Adakah kanaJc-lcanak tersebut akan berpelakuan ganas juga kepada objelc-objelc 
yang lain umpamanya binatang-binatang, kawan-Jcawan yang lain dan ibu 
bapa mereka sendiri?. 
Persoalan kedua p.ila berlcait dengan pengekalan kesan-pengaruh 
tersebut pada diri kanak-kanak tersebut. Meman9 benar yang lcanak-kanak 
akan terus berkelakuan aggresif selepas sahaj a mereka didedahkan kepada 
filea-filem bercorak demilc1an seperti yeng dilihat dalaa kaj ian-lcaj ian 
di atas. Tetapi adakah kelakuan tersebut alcan terus bei:icekalan dan 
berlarutan dalam satu j angkamasa yang lama? Inilah diantara persoalan-
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persoalan dan tandatanya-tandatanya yang masih belum mamp.i dij awab oleh 
para pengkaji yang mmbuat kajian4cajian serupa itu. 
Bukan sem.ia kaj ian-kajian yang tel ah dibuat menunjulckan 
pertalian yang positif antara pendedahan siri-siri bercorak keganasan 
alcan secara langsungnya meninggikan kadar keganas8ll tingJcahlaku penonton 
Mills (1971) dalam kajiannya mendapati bahawa tidak ujud satu pertaliM 
antara coralc tingkahlaku tontonan televisyen dan siri-siri keganasan 
di media tersebut meninggikan kadar aggreai yang berlaku pada 229 kanalc-
kanak yang menj adi sabj ek beliau. Juga d1dapati tidak ujud korelasi 
antara jumlah masa yang ditump.dcan kepada televisyen dan kadar aggresi 
yang di alud. oleh penonton-penontonnya. 
Kaj ian yang agak terkenudian yang dij alankan oleh Wutzel 
(1977) juga gagal untuk mendapatkan pertalian tersebut. Analisa yang 
dibuatnya adalah berdasarkan ukuran respona perlakuan sabjek, pemerhatian 
ke atas perlakuan sabjek dan ukuran "hara intent" yang dilapirkan oleh 
sabjelc selepas amonton adengan-adengan keganasan di televisyen. 
Keputusan-kep.ituaan yang didapati beliau tidak jelas menunjulckan akan 
ujudnya apa-apa pertalian yang secara langsungnya menghubungkan 
pendedahan penontm kepada keganasan di televisyen dan kadar aggresi 
tingkahlaku mereka selepas itu. 
Sebenarnya keputusan dari. kajian-lcajian yang me1111saf:kan 
perhatian kepada soal keganasan d1 televisyen dan kesannya ke atas 
tingkahlaku para penonton aasih lagj. dipertikailcan ramai. Masing-
masing maaih belum lagi dapat mera.tnjuJclcan dellgan jelas bahawa televisyen 
adalah merupakan satu unsur yang tersendirinya boleh •lllPel'lgaruhJ, 
tingJcahlalcu dan kadar aggreai penonton. Keputusan4ceputusan yang 
IDUlbicarakan hal yang sama adalah didapati tidak konsisten antara satu sama 
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lain. Oleh kerana hal inllah maka para pengkaji tersebut CU11a dapat 
meruauskan tiga j enis keputusan berikut mengenai kesan ke at as 
pencoton-~ton yang didedahkan kepada filem-file11 bercorak keqanasan 
di televisyens-
Ca) Ianya boleh mendatancjcan kadar aggresi tingkahlaku 
yang tinggi 
(b) Ian.ya boleh men~rangi kadar aggreai tin~ahlaku 
(Fesbach, 1955). 
(c) Ianya tidak membawa apa-apa kesanpm ke atas penonton. 
SeJc.iranya didapati. bahawa kanak-lcanak: adal ah cenderung untuk 
men1zu aspek-aspek keganasan yang dil1hatnya dari televisyen, nanun 1n1 
bWcanlah bererti bahawa kesenua aspek-aspek keganasan tersebut di terima 
dengan nudah oleh kanak-kanak itu. Sebenarnya ada terdapat beberapa 
angkubah-angkubah lainnya yang mengawal dan saling pengaruh mempengaruhi 
kadar peniruan yang dibuat oleh kanak-kanak tersebut kepada apa yang 
di tontonnya •nerusi televisyen. 
Adalah dipercayai bahawa kadar kanak-kanak .yang men1ru unsur~sur 
aggresif di televisyen adalah bergantung kepada samada pelakun yang 
berperanan ganas tersebut menerima. sanjungan ataupun hulcwllan di dalaa 
filea itu. (Middlebrodc, 19.71). Selciranya pelaJcun dalam filem tersebut 
meneri.ma hulcuaan pada akh1.r ceritanya, maka tendenai pencnton lcanalc-
kanak itu men1ru perlakuan demikian akan terseltat. Kanak-lcanak tersebut 
mngkin merasa takut berkelakuan demikian kerana OOkuman yang dikenakan 
oleh masyarakat kepada sesiapa yang berperttaku desailcian adalah berat 
seperti apa yang ditontonnya dari filem-fllem yang menq:unya1 akhiran 
begitu. 
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Bamura dan Ross (1963) mendapati kanak-kariak adalah lebih 
cenderung men1ru perlakuan-perlakuan yang dllalcukan oleh model yang 
•real• daripada model-model yang ditonjolkan di filem-fllea. Dari 
kajian mereka adalah didapati bahawa perlakuan ganas yang dilalcukan 
oleh pengkaji sendiri adalah lebih banyak ditiru oleh kanek-kanak 
daripada perlakuan ganas d.1 dalam filem biasa dan di dalam fllem-filem 
kartun. Filem-filem kartun, mngkin kerana ianya adalah bercorak animasi 
dan lebih jauh dari realiti maka identifikasi kanak-kanak kepada n:>del-
model kartun itu adalah lebih kecil. Oleh itulah peniruan kanak--kanalc 
dari fllea-fll• kartun juga tw:ut menj ad1 rend ah. 
Feabach Cl9n) p.ila mengatalcan bahawa pengamh dan kadar 
aggresi yang dialmal penonton adalah berza-beza menw:ut realiti filem 
yang d.ip.ita.dcan kepada mereka. Fil.....tllem yang meabawa unsur-unsur 
keganasan yang realistik adalah dengan lebih tingg1 lagi dapat meninggikan 
kadar aggres1 yang berlaku dalam diri para penonton daripada filea-fllea 
keganasan yang bercorak relcaan semata-mata. 
Kanak-kanak adalah tidak terlepaa pergantungan mereka kepada 
1bu bapa masi.ng-masing. Kadar pengaruh yang diterima oleh kanak-kanak 
dari media tersebut adalah bergantung juga kepada silcap dan pandangan 
1bu bapa mereka masing-masing terhadap unsur-unsur. Keganaaan yang di 
tonjolkan oleh televisyen. Chafee dan Mac Cleod (1971) memapat1 
b8hawa sek:iranya 1bu bapa mereka adalah bersikap permisif kepada 
elemen.o..elemen keganuan di televisyen maka ada kemngkinannya yang anak-
anak merelca akan menjad.1 lebih bebas dan c.-derung men1ru tingkahlaJcu 
yang ditontonnya dari media tersebut. P.-ierillaan 1bu bapa terhadap 
unsur-unsur begitu seperti member! anggapan kepada anak-anak mereka yang 
hal tersebut tidaklah sangat di larang menirunya. Yang dell\1.kian 1ni 
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semacam menggala1ckan anak-anak mereka menj adi lebih berani. men1ru 
perlakuan-perlakuan begitu. Di sini kita lihat betapa sikap 1bu bapa 
terhadap televisyen itu sendiri adalah penting dalam mengerdalikan 
tingkehlaku anak-anak mereka sekiranya pengaruh-pengaruh yang tidak di 
ingini dari televisyen ingin dikawal dari mempengaruhi pem:l.kiran dan 
perlakuan anak-analc mereka. 
Pendedahan kepada filem-filem bercorak keganasan juga boleh 
mendorong penonton berbuat baik dan tidak sebaliJcnya seperti yang di 
jangkakan oleh orangramai. Faktor keberlainan latarbelakang sosio-
ekonomi seseorang m.mgkin boleh mendatangkan kesan-pengaz:uh televisyen yang 
berbeza-beza bagi setengah-setengah individu. Stein dan Friedytch, (1971) 
telah menj alankan kaj iannya dengan mengambil perumtut-pemntut dari sebuah 
kolej sebagai sabjek mereka selaaa enam min~. Penuntut-penuntut 
tersebut berasal dar1 dua status sosio-ekonOlli yang berbeza, di mana 
sekull}:Ulan dari mereka datang dari kelas atasan dan sekuap.ilan lagi dari 
kelaa bawahan. Dua bentuk filea, satu yang bercoraJc keganasan dan satu 
lagi bercoraJc "se.ruan kepada menbuat kebaj1kan"'(Prosoc1al Films) telah 
didedahkan kepada kedua-dua kumpulan tersebut. Dari pemerhatian yang di 
buat kemdiannya adalah didapati bahawa sabjek dari status sosio-ekooolli 
yang rendah melipatgand8kan kegiatan kebajilcan dan berbuat bailc setelah 
didedahkan kepada "Prosocial Filas". Tetapi hal in1 tidak berlaJcu kepada 
penuntut-pemmtut yang status sos1~onom1nya tinggi walaip.m mereka 
didedahkan pada filem yang sama. SebaliJcnya cuaa apablla penmtut-
penuntut dari status sosio-ekonoad. ting¢. didedahkan kepada si.ri-siri 
bercorak keganasan baharulah didapati merelca-merek:a itu •d>eri respons 
berbuat bailc dan -.pe.rbanyaJckan aktivit1-aktivit1 pertolongan. 
Di sini jelas memnjuklcan bahawa kandungan dari sesebuah filea 
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yang ditayan~an menerusi televisyen mendatangkan kesan yang berbeza-
berbeza:. kepada para penonten yang berbeza kedudukan sosio-«onominya. 
Dari aini juga boleh dibuat satu pandangan bahawa kenm~inan yang filea-
filem bercorak keganasan adalah maapi ~geralcJcan perasaan kasihan belas 
di kalangan para penonton dan lantas dengan itu mendorong mereka 
meninggikan kegiatan berbuat baik dan kebaj ilcan. Kaj ian di atas dengan 
itu menolak pendapat ramai yang selalunya secara spontan mengaitkan 
ketinggian kadar aggresi tingkahlaku penonton apabila didedahkan kepada 
f ileia-f llem yang bercorak-keganasan tanpa mengira angkubah-angkubah 
sosio-ekonomi penonton-penonton tersebut terlebih dahllu. 
Donohue et. al. (1977) memnjukkan bahawa faktor-f aktor 
keberlainan status sosi~onomi, personal.iti, dan keadaan kanak-kanak 
itu sendiri akan membawakan tanggapan dan pengaz:uh yang berbeza terhadap 
apa yang ditonton mereka dari televisyen. Respondtp-respon~ dalaa 
kajian mereka ini adalah terdiri dari kanak-kanak kulit hitam, kanak-
kanak kulit pitih, kanak-kanak yang dikategorikan sebagt,1 "Gifted Whites", 
(yang mempinyai IQ yang tinggi) dan kanak-kanak yang mengal and. gan991an 
fm>si (Emotionally disturbed children). Dari runusan yang dibuat adalah 
didapati bahawa kanak-kanak kulit hitam dan kanak-kanak yang mengaland. 
gangguan emosi lebih ketara menghubun~an apa yang dilihat mereka dari 
televisyen dengan realiti walhal babak-babak yang ditonton mereka itu 
adalah rekaan semata-mata. Sebaliknya kanak-kanak berlculit pitih dan 
kanalc-kanak "Gifted Whites" didapati lebih •bijak' Jlellbeza-beza)can s atu-
satu babak yang ditonton itu samada benar ataupin tidak. Di sini kita 
lihat bahawa angkubah-angkubah lain selain daripada faktor sosio-eJconomi 
seperti kadar IQ dan keadaan emosi penonton kanak-lcanak itu Sendiri boleh 
mempengm:uhi sikap dan tanggapan mereka terhadap apa yang dUihat di 
televisyen. 
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Yang demikian bolehlah dikatakan di sin! bahawa tidak senua 
unsur-unsur keganasan yang ditonjolkan oleh televisyen itu menberi 
kesan-pengaruh yang serupa buat senua penonton kanak-kanak. Sebenarnya 
ada terdapat angkubah-angkubab lain yang telah dihuraikan di atas yang 
sama-sama saling pengaruh dan mempengaruhi kadar peniruan kanak-kanak 
kepada apa yang ditonton mereka menerusi televisyen. 
Kanak-kanak seperti yang disebutkan tadinya edalah tidak 
terlepas dari ikatan yang e.rat dengan 1bu bapa mereka masing-masing. 
Kaj ian yang dij alanlcan ini pin mengalllbU kira pengaruh ibu bapa terhadap 
corak tin~ahlaku kanak-kanak terhadap televisyen. Yang demikian maka 
adal.ab wajar bagi kita melihat kajian yang dibuat oleh Cbafee et. al. 
(1978) mengenai corak tinglcahlalcu kanak-kanak terhadap televisyen di 
samping ibu bapa masing..masing. Dila kaj ian mereka 1n1 golongan 
responden adalah terdiri dari 87 f amili yang mempunyai kanak-kanak dalam 
7 tahun grade persekolahan merelca dan 112 famili yang mempunyai kanak-
kanak dala.111 lingkungan 11 tabun dan 12 tahun grade persekolahannya. Dari 
kaj ian in1 adalah didapati bahawa pandangan dan sikap kanak-kanak tersebut 
terhadap apa yang ditonton dari televisyen adalah berbeda-beda dalam 
keadaan.keadaan menonton dengan ibu bapa, atau dengan adik beradik atau 
bersendirian. Adalah didapati bahawa tanggapan kanak-kanak tersebut 
terhadap unsur-unsur keganasan adalah tinggi semasa menonton bersama-
ibu bapa mereka. Kanak-kanak tersebut juga melap.lrkan yang "Social 
learning" yang didapati dari televisyen turut meningkat semasa menonton 
dengan ibu bapa masing-masing. Bagi mereka-mereka yang menonton be.rsama 
kawan-kawan p.ila, kanak-lcanak tersebut lebih menerima apa sahaj a yang 
dilihatnya dari televisyen; asalkan seaua kawan-Jc:awannya yang lain 
me'le.rima unsur-unsur tersebut. Di sini kita lihat bahawa kanak-tanak 
adalah terpengaruh dengan sikap dan pandangan kawan-kawannya yang lain 
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dan jelas di sini bahawa unaur "conformity" dalam ku.mpul.a.n memai.!Jkan 
peranan penting dalam menentukan sikap dan penerima.an k•ak-kanak 
tersebut kepada uneur-uneur tertentu yang ditonjolkan oleh televisyen. 
Dari kajian Chaf ee et. al. ini dapatlah dibuat kesimpulan 
bahava kebadiran ibu bapa bersan:a anak-anak mereka semasa menonton 
teleYisyen boleh mempengaruhi tanggapan dan sikap kanak-kanak tersebut 
terhadap apa yang dilibatnya meneruai media itu. Penulis berpendapat 
bahawa haln;1a adalah berlaku sedemikian rupa seldr~a para ibu bapa 
menonton bersama-s8Jla ialah kerana unsur ibi bapa i tu sendiri a.dalah 
merupakaD simbol kekuasaan dan kewibavaan dalam rumahtangga. Merekalah 
yang mengawal dan mendisiplinkan anak-anak. Selal~a tanggapan ibu 
bapa terhadap UDSur-unsur keganasan di televisyen adalah tinggi dan 
mereka berpandangan negatif terhadapnya takut kalau-kalau elemen 
tersebut mempengaruhi pemildran dan tingkahlaku anak-&.nak. SebaH~a 
para ibu bapa adalah mengalu-alukan sebarang bentuk pelajaran soaial 
1&D.g dianggap mereka berfaedah bagi diri kanak-kanak. Oleh bal-bal 
inilah maka kita dapati kanak-kan.ak yang menonton bersama-sama ibu bapa 
mereka pasti mempv.z11ai tanggapan yang tinggi terbadap UJlB\ll'WWl.8Ur 
keganasan di teleYisyen dan sebalilcn1a lebih banyak menumpukan perhatian 
k:epada perkara-perkara yang dianggap lebih berf aedah bagi diri mereka. 
Kajian-kajian mengenai televisyen 1ang berkait dengan aapek-
aspek perbedaan jantina (sex .differences) juga telah banyak dibuat 
oleh pengk.aji-pengk.aji Barat. 
Liebert dan Brown (1962) telah mengambil kanak-kanak lelald 
dan perempuan di dalam lingkungan umur 5-6 tahun dan 8-9 tahun sebagai 
saojek-sabjek bagi kaj1an mereka. Sebuah filem bertajuk "The Untouchablestt 
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telah dip.itarkan kepada sabjek-sabjek selama ~ minit. Kenudian kanak-
kmiak tersebut kuemanya telah diberi 2 jenis •tugas• oleh pengtcaj1 
untuk dllaksanakan mereka guna baqi mengulcur ltadar aggresi tingtcahlaJcu 
kanalc-lcanak itu selepas didedahkan kepada keganasan yang terkandung 
dalam filem tersebut • . Pertamanya kanak-kanalc tersebut telah diarah 
oleh penglcaji samada "menolong" (dengan menekan satu butang merah di depan 
mereka) atau "menyakiti" (dengan menekan butang hijau) seorang kanak-
kanalc yang dikatakan sedang berada di bilik sebelah. Selepa&. tugas itu 
dilaksanakan, kanak-kanalc itu diberi peluang secara bebas untuk memilib 
apa jua j enis alat permainmi yang disediakan. Segala pemllihan alat 
permainan yang dianggap "ganas" seperti pistol, pisau dan tindakan 
ganas terbadap anak-anak patung dicatitkan oleh pengkaji. Dari 
pemerhatian yang dibuat tidak terdapat unsur perbedaan j antina antara 
kmiak-kanalc itu pada peringkat "menolong" atau "menyakiti" kanak-kanak 
lain. Tetapi dalaa 111enixlat pllihan alat-alat per1Minan dan masa-masa 
bermain, unsur-unsur perbedaan jantina nulai ujud di anana adalah didapati 
bahawa kanak-kanak lelalci adalah lebih cenderung memilih alat-alat 
permainan yang dianggap "ganas" dan bermain dengan lebih ganas dan kasar 
dibandingkan dengan kanak-kanak peremi:uan. 
Dari kajian-k:ajian lain yang dibuat baik yang menggunakan 
metode-metode pemerhatian seperti yang dilakukan oleh Federsen & Bull 
(1970), McIntyre (1972), Smith & Conolly (1972) ataup.m ekeperiinen 
yang dibuat oleh Parton a. Geshuni (1971), Hapkiewicz & Roden (1971), 
Liebert & Baron (1972), mereka telah sama-saJDa mendapati bahawa kadar 
aggresi tingkahlaku adalah tinggi bagi pihak kanak-kanalc lelaki di-
bandingkan dengan kanak-kanak pere~an. Kajian yang sama yang berupa 
"cross cultral studies" dilakukan oleh Omark et. al. (1973) dan Whiting 
& Pope (1974) telah memapat keputusan yang sama. Maccoby dan Jacklin 
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(1974) dalam buku mereka, "The Psychology of sex Differences", setelah 
meneliti kajian•kajian yang banyak mengenai hal ini. telah sama-sama 
mencapai satu keai11pulaD iaitu kanak-kanak lelaki cenderung dan 
mempunyai kadar aggresi tingkahlaku yang tinggi daripada kanak-kanak 
perempuan. 
Kanak-kanak, ba.ik lelaki mahupun perempuan, memog walau 
sedikit sebanyaJm1a meniru watak-watak atau peranan-peranan pelakun 
yang ditonton mereka di telertsyen. Dari beberapa kajian yang dibuat 
oleh Maccob7 & Wilson (1951) dan Maccoby et. al. (1958), mereka 
mendapati kanak-kanak dari jantina Jang berbeda adalah lebih cenderung 
mengidentifikasikan di.ri mereka kepada pelakun-pelakun Jang sama jenis 
dengan mereka dan tidak sebalik.nya. Ini bermakna dalam proses penerimaan 
perlakuan watak-watak yang ditonjolkan oleh televisyen ujud apa yang 
dipanggil sebagai "selective invitation" menurut jantina bagi. kanak-
kanak tersebut. Nannm harus diingat bahawa "selective imitation" 
menurut jantina ini ak.aD berubah dan bertukar menjadi sebaliknya 
apabila kanak-kanak itu meningkat dewaaa. 
Sekirazqa apa Jang didapati dari kedua kajian di atas itu 
benar maka iazqa boleh digunakan bagi menjelaakan. mengapa kanak-kanak 
lelaki adalah l.Oih berpengaruh kepada siri-airi bercorak keganasan 
dibandingkan dengan kanak-kanak perearpuan. Menurut Liebert (197.3) 
pada keaelurub.ann1'a, filem-filem di televisyen selalunya menunjukkan 
kaum lelald. adalah lebih ganas dan lebih ramai J&ng diberikan peranan-
peranan jahat dari pelakun-pelakw:I. wanita. Mengenai elemen "Sex 
Stereotyping" di telerisyen Liebert menaabah dengan mengatakan bahawa, 
"Women are less successful w!len they are involved 
in violence: they are more likely to be victims 
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then aggressors, if they aggress, they are 
less likely than man to get away with it". 
(Liebert, 1973, hal. 19). 
Dengan berpandukan akan apa yang diperkatakan oleh Liebert 
1ni dan sekiranya kanak-kanak lelaki adalah lebih cenderung mengidenti-
fikasikan diri mereka dengan pelakun lelalci, maka sudah tentulah 
( pada pendapat pemlis) terdapat lebih ramai dari kanak-kanak lelaki 
yang bertendensi untuk berpelalcuan ganas dan kasar selepas didedahkan 
kepada filem-filem bercorak keganasan berbaming dengan kanak-kanak 
peremp.aan. 
l<AJ1AN-lCAJIAN TEMPATAN 
Seperti yang telah diperkatakan pada pernulaan bab dua 
ini., kajian-kajian mengenai televisyen inemang pernah dilakukan di 
Malaysia. Tetapi setakat yang diketahui juml.ahnya tidaklah banyak 
seperti mana yang dil:luat oleh pengkaj1-pengkaji di tempat lain, 
terutamanya di Barat. 
Jebatan JCcw1nikasi Massa, Oniversiti Sa.1.ns Malaysia, pada 
bulan Septent>er, 1978 tel ah menyiapcan satu kaj ian mengenai unsur-
unsur keganasan yang didapati dari beberapa buah siri yang disiarkan 
oleh RTM. Kajian yang dilakukan sel ama seminggu itu men.tnjukkan 
bahawa tiga siri yang banyak sekali menbendung unsur-unsur keganasan 
dan kekej am.an ialab siri "Combat", "Switch" dan "How The West Won". 
MemJ.rut lap.iran yang dikeluarkan oleh Maj allah Serita I<ami:;usnya 
lagi, sebanyak lapan peW.lruhan, 28 das tellbakan dan 50 tulllbukan telah 
disiarkan oleh RTM sepanjang kajian dibuat. Hari-hari Sabtu dan 
Ahad adalah hari-hari yang paling "ganas" yang dibawakan oleh Radio 
Televisyen Malaysia, di mana Ran<}caian Pertamalah yang banyak 
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selcali dibanjiri oleh filem-filem bercoralc demikian. (New Straits 
Times, February, 1979). Sayangnya kajian 1n1 tidak diperlanjutkan lagi 
kepada kesan-lcesannya ke atas para penonton it:u sendiri. 
Pihak Radio Televlsyen Malaysia dengan bant:uan Survey ReNarcb 
Malaysia pada pertengahan tahun 1979 (Sila lihat NST, Sept. 24, 1979) 
telah menjalankan satu penyelidikan untuk mendapat maklumat mengenai 
sambutan orangramai terhadap rancangan-rancangan televisyen yang di 
siarkannya. Dari lapiran yang dibuat adalah didapati bahawa rancangan-
rancangan tempatan berbentuk hi.buran dan drama mendapat sa.ntiutan yang 
paling tinggi. (merangkullli lebih daripada l~ juta penonton). "Senderama", 
s atu rancangan menduduki tempat pertama, diikuti pada tempat keduanya 
oleh rancangan "Drama Ming~ Ini". Lain-lain program tempatan yang 
mendapat sambutan ialah "tllzika", "Sinar Islam", "Panduan Ibadat" dan 
"Nasyid". Menyentuh siri-siri yang lainnya pila "Tayangan Ganbar 
Melayu" (2,416,000) penonton) mendapat tempat yang paling tinggi, diikuti 
oleh siri-siri ''The Six Million Dollar Man" (1, 780,000 penonton), ''The 
American Girls" Cl ,312,000) dan "Chopper Squad" (1,225 ,000). Siri-siri 
luar yang popilar selain daripada yang di atas termasuklah "The Rockford 
Files", "Banary Jones", "Project UFO", dan Tayangan Ganbar Mandarin/ 
Kantonis. (New Straits Times, SEPT• 24 • 19 79) • 
Dengan dua contoh kajian di atas llaka bolehlah dikatakan 
bahawa Malaysia sebenarnya tidaklah ketandusan langsung dala.m penyelidikan 
mengenai perkembangan televisyen. Cuma yang menj adi tandatanya ialah 
mengapakah badan-badan tertent:u seperti Radio Televisyen Malaysia 
sendiri yang begitu rapat sekali dengan media tersebut belum l agi 
)Den.gorak langkah untl.lk mentruat satu kaj ian yang lebih khusus dan spesifik 
mengenai pengaruh-pengaruh dan kesan akibat yang dibawakan oleh media 
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tersebut ke atas masyarakat. Kedua-dua kajian di atas curna berbent:uk 
deslcriptif sahaj a sifatnya. BUkanlah bermakna di sini yang kaj ian-
kaj ian itu tidak ber<pna tetapi adalah lebih baiJc sekiranya dapat ia 
diperkeni>angkan lagi penganalisaannya kepada satu bentuk yang lebih 
luas dan khusus seperti mana yang tel ah banyak dilalcuJcan oleh pengkaj i-
pengkaji luar, terutarnanya pengkaji-pengkaji Barat. 
PENU'lUP 
Pe.rlcembangan dan pengaruh televisyen adalah semakin meluas 
dan ketara kesannya ke atas masyarakat, khasnya masyarakat kanak-kanak. 
Singer & Singer (1976) ada 1Denyentuh tentang betapa pentingnya televisyen 
kini buat diri kanak-kanak. Televisyen sekarang iaenurut mereka adalah1 
~ike an imaginary companion, 'Big Brother•, 
it is there providing stimJlation and talking 
to the smallest child in a way that has never 
been a part of huaen experience before". 
(Singer & Singer, 1976, hal. 496). 
Di pandang dari segi in1 maka bolehlah dikatakan bahawa 
kajian yang dibuat ini adalah menyahut cabaran tentang betapa kurangnya 
kajian-kajian mengenai televisyen secara yang lebih kbusus di.buat di 
Malaysia pada masa-masa lalu. Walaupun kajian ini adalah lebih mewmpukan 
perhatiannya kepada kanak-kanak dan ianya juga tidaklah dibuat ke-
peringkat "nation-wide'•, naJ1Un adalah menjadi harapaJ'l penulis yang ianya 
akan sedikit-sebanyaknya dapat melli>erikan sumbangan ke arab memperbanyakkan 
lagi kajian-kajian serupa 1n1 di tanahair. 
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BAB III 
METHODOLOOI 
RANGKA KAJIAN 
Keaemua responden yang diteaui berjumlah eeramai 52 
orang. Jumlah ini meliputi 26 responden kanak-kanak berumur 
antara 8 hingga 10 tahun bersama dengan 26 responden •asing--
masing. Kanak-kanek ini juga rata-ratanya adelah berada di 
dalam darjah tiga atau eapat di peringkat peraekolahan aereka. 
Dari jualah 26 orang kanak-kanak itu ianya dibahagikan pula 
kepada dua bahagian yakni 13 daripad&JlY& adalah merupakan kanak-
kanak lelaki dan 13 laginya perempuan. Responden-responden adalah 
terdiri daripada orang-orang Melayu. Rangka kaji•n yang dibuat 
adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual 3:1. 
Jadual 3:1 
Suaunan Responden-Reapondea 
RESPOND EN LELAKI PEREMPUAN JUMLAH 
KANAK-KANAJC ll = 13 n = 13 Jl c: 26 
I • 
IBU n a 13 n = 13 n = 26 
-
JU ML AB n = 26 n = 26 N • 52 
. 
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PEMILIHAN SAMPEL 
Kajian ini dilskukan di kediaman Polis Bandar Kuala 
Trengganu. 
Faktur yang •endorong penulia •emilih responden-
responden dari ko•uniti ini adalah berdasarkan keseragaaan dari 
segi pekerjaan. Kajian-kajian mengenai televiayen telah menunjuk• 
kan bahava perbezaan status ekonomi responden adalah merupakan 
satu angkubah yang penting yang boleh aeapengaruhi aikap dan 
pandangan reaponden-reaponden terhadap media tersebut. (Contoh: 
Feabac~ & Singer 1971). Oleh itu sebagai aatu cara untuk •engurangi 
angkubah ini daripada meapengsruhi pandangan reeponden .. ka 
pengavalan (Kontrol) dari segi pekerjaan dan pendapatan bapa 
dianggap vajar dilakukan. WaJ.QJlpun memang diakui juga bahava 
perbezaan atatua ekonoai tetap ujud aeaandangkan adanya pengolongan 
dan pangkat-pangkat tertentu di.a.lam komuniti polis ini, naaun 
eetakat yang aungkin telah dicapai juga eedikit kavalan aeperti 
yang diharapkan. 
Sebenarn1• hasrat pengkaji pada aebelua kajian ini 
dibuat ialah untuk aemilih responden ibubapa dari aatu keloapok 
pangkat cu.a. M&llllll aeeaapai di komuniti tereebut didapati 
keluarga-keluarga 1ang meapunyai kanak-kanak eeperti 1ang di-
kehendaki tidak cukup dan tidak dapat dipenuhi oleh aatu keloapok 
reeponden dari aatu Jangkat aahaja. Dengan itu tidak ada jalan 
lain lagi untuk aencukupi bilangan reaponden kanak-kanak aeperti 
yang dihajatkan aelain dari aeluaskan lagi akop pemilihan kepada 
keluarga-keluarga yang berlainan pangkat. Akhirnya penulia 
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terpaka• aengambil kira responden-responden dari dua golongan 
pangkat iaitu polis biaaa dan korporal. Dalam aaaple ini bapa-
bapa yang berpangkat polis biasa dan korperal bagi kanak-kanak 
lelaki dan pereapuan aclalah lebih kurang sama bilangannya antara 
kedua-dua pihak ka.nak-kanak teraebut. Yang deaikian pengawalan 
keataa taktur aoaio-ekono11i responden-responden tereebut juga 
dapat sedikit-eebanyaknya dibuat oleh penulia. 
Walaupun begitu keadaannya naaun penulie beraaa puashati 
juga kerana pengewalan 4ari aegi atatus aosio-ekonomi dapat juga 
dibuat aedikit aebanyaknya. Ini adalah kerana pangkat constable 
dan korporal tidak begitu besar jurang perbezaannya baik dari segi 
pendapatan maupun etatuanya, kerana kedua-duan~a adalah tergolong 
dalam kW1pulan "rank and file" aahaja. 
PEMILIHAN RESPONDEN 
Ada dua golongan reaponden yang besar yang ditemuramah. 
Mereka itu adalah reaponden kanak-kan8k di eatu pihak clari para ibu 
masing-aaaing di aatu pihak yang lain. 
Kriteria yang digunakan dalam pemilihan responden kanak-
kanak ialah faktur U11ur. Kanak-kanak yang dipilih aclalah dalam 
lingkungan uaur 8 hingga 10 tahun. Kerana ketetapan umur adalah 
agak aukar untuk dibuat dengan tepat maka pengkaji telah aembuat 
eedikit pindaan ke ataa kriteria teraebut apabila beliau berada 
di komuniti tereebut. Seperti yang diketahui kanak-kanak di 
Ma.laysia yang berumur antara 8 - 10 tahun biaaanya berada di 
dalam darjah tiga dan empat di peringkat persekolahan masing-
maeing. Oleh hal yang demikian pemilihan reeponden kanak-kanak 
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telah diubah aeaakai kriteria darjah peraekolahan mereka. Pada 
asasnye kriteria pemilihan ini tidak banyak berubah kerana seperti 
yang didapati kanak-kanak clari darjah tiga adalah bersaaaan 
dengan peringkat umur 9 tahun dan darjah empat pula 10 tahun. 
Rata-ratanya dari p&milihan yang dibuat umur purata responden 
kanak-kanak ialah 9.6 tahun. 
Kanak-kanak dalam lingkungan umur begini adalah dianggap 
pengkaji sebagai sedang menduduki satu tahap keeergaaan yang tinggi 
dalam banyak hal termasuklah di 4&lam kecergasannya bertindak, 
meneriaa, meapengaruhi clan dipengaruhi oleh alam sekeliling. Dalam 
peringkat umur sebegini aereka adalah lebih reap911sif untuk memberi 
tindakbalas kepada soalan-soalan yang diajukan kepada mereka. Oleh 
kerana kajian ini menggunakan metode temuramah melalui aoal-aelidik 
maka adalah dirasakan perlu mendapatkan kanek-kanak yang sudah 
boleh dianggap berkema.mpuan untuk memberi "verbal responaenya" 
kepada pengkaji. Satu hal lagi, adalah didapati juga dari kajian-
kajian mengenai kansk-kanak dan televiayen, ramai daripada 
pengkaji-pengkaji yang telah menjalaninya antara lainnya Hollenbeck, 
(1978) aengakui yang kanak-kanak dalam lingkungan umur yang tersebut 
adalah erat ikatannya dengan peti televiayen. OJ.eh hal-hal inilah 
maka pemilihan responden kanak-kanak yang dipilih adalah di da1am 
lingkungan umur sedemikian• 
Di aaaping kanak-kanak, para ibu •ereka maeing-maeing 
telah diambil sebagai responden. Adalah lebih baik sekira.nya dapat 
diambil ibu eerta bapa masing-masing sekali dalam temuramah yang 
dijalankan. Tetapi kerana memandangkan jangka masa kajian adalah 
pendik dan didapati bahaws si ibu lebih "aeceeible" atau lebih 
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eenang dijumpai dari si bapa maka tidak dapatlah kedua-duanya 
sekali dipilih eebagai responden. Juga adalab didapati bahava 
kanak-kanak, terutamanya dalam lingkungan umur 8 - 10 tahun 
begitu, adalah lebih dekat kepada si ibu dari si bapa. Beraakna 
di sini dalam peringkat umur yang demikian pengaruh si ibu dalam 
soal-soal pengasuhan, sosialisasi dan pengawalan kanak-kanak 
tersebut adalah melebihi peranan si bapa. Oleh kerana kajian ini 
juga memberatkan diakripsi tingkahlaku tontonan, pengavalan dan 
disiplin kanak-k.anak tersebut kepada televiayen, maka eudah barang 
tentu reaponden pihak ibu lebih diutamakan dari responden bapa. 
Oleh hal-hal inilah maka ai ibu dan tidak bapa mereka sekali di-
ambil sebagai responden bagi kajian ini. 
Haarat pengkaji pad.a asalnya ialah penuapuan aoal-eelidik 
akan merangkumi 15 responden kanak-kanak lelaki dan 15 orang kanak-
kanak pereapuan beserta para ibu masing-masing. Malangnya usul 
tersebut terpaksa dibatalkan kerana timbul masalah ketidak-cukupan 
reeponden kanak-kanak seperti ya.ng dikehendaki penulis. Pindaan 
telah dibuat kemudiannya dillana bilangan responden tersebut menjadi 
sedemikian rupa eeperti dalaa Rangka Kajian di ataa. 
Bilangan kansk-kanak yang berada pada peringkat darjah 
tiga dan empat yang diperolehi pada mula penulia jumpai di komuniti 
tersebut adalah •eperti berikut: 13 kansk-kanak lelaki dan kanak-
kanak perempuan, 15 orang. Bapa-bapa mereka ini adalah tergolong 
dalam kelompok yang berpangkat polis biaea dan korporal. Bila.ngan 
ini adalah tidak mencukupi kerana terdapat kekurangan 2 orang 
kanak-kanak lelaki. Penulia cuba menampung kekurangan ini dengan 
mengambil kira kanak-kanak dari keluarga berpangkat Sarj_en. 
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Kalan~a itu pun tidak berhasil kerana terdapat ketiadaan 
ke.nak-kanak lelaki seperti yang dihajati dalam keluarga-keluarga 
ini. 
Oleh hal yang demikian penulis terpaksa menghadkan 
bilangan responden kanek-kanak kepada 26; yakni 13 lelaki dan 13 
perempuan. Kesemua bilangan ke.nak-kanak lelaki dimasukkan terus 
ke dalam aampel dan 13 orang dari 15 orang kanak-kanak perempuan 
pula terpaksa dipilih secara rambang untuk menyamai bilangan 
responden kanak-kanak lelaki yang ada. 
SOAL SELIDIK 
Kajian ini adalah bercorak temuramah melalui schedule 
soal aelidik yang telah disediakan penulis. Ada dua set soal 
selidik yang dibuat; satu untuk responden kanak-kanak dan satu 
l&gin3'• untuk responden ibu. 
Soal selidik tersebut adalah berbentuk "structured 
questionair•"• Jenis-jenis soalan pula adalah merupakan kombinasi 
soalan-soalan jenie terbuka (open-ended) dan tertutup (cloaed-
ended). Namun aecara keseluruhannya jumlah eoalan-soalan jenie 
kedua adalah melebihi soalan-soalan jenis pertaaa yang disediakan 
oleh penulia. 
Berdepan dengan kanak-kanak adalah berlainan cara117a 
apabila berdepan dengan responden orang-orang devasa. Orang 
dewasa mungkin lebih berupaya untuk memikir panjang-panjang dan 
mampu mengupae pandangan-pandangan mereka dengan baik apabila 
eatu-eatu pereoalan dikemukakan kepada mereka. Hal ini adalah 
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berlainan bagi responden kanak-kanak. Soalan bagi kanak-kanak 
haruslah ringkas, kemas, mudah difahami dan kalau boleh, ianya 
adalah lebih baik jika disertakan dengan javapan atau pilihan-
pilihan jawapannya sekali. Dari kajian yang telah dibuat, penulis 
mendapati bahava kanak-kanak adalah lebih cep-1; dan responsif 
kepada soalan-soalan jenis tertutup. Sebaliknya mereka seperti 
menghadapi aemacam keresahan dan mengambil masa yang lama apabila 
diajukan soalan-soalan jenia terbu.ka yang mana ianya memerlukan 
kanak-kanak itu mengol-" dan memikir sendiri jawapan-jawapan O 
pendapat mereka bagi menjawabnya. Di ainilab terletak taedab dan 
sebab mengapa penulia lebih mengutamakan soalan-soalan berbentuk 
close ended, aemata-mata untuk memudahkan reapons kanak-kanak itu 
eendiri dan memendikkan masa temuramah dilaku.kan. 
Penggunaan "atuctured queationaire" juga boleh mengawal 
jenie-jenis soalan yang hendak dikemukakan oleh penulia. Bagi 
reaponden-responden ibu pula, penggunaan soa1 selidik jenis ini 
berkemungkinan merapatkan jurang perbezaan respons antara para 
ibu yang lebih berupaya mengupaa jawapan-jawapan dengan baik 
dengan ibu-ibu yang kurang baik dalam hal ini. 
Kesemua aoalan-soalan yang disediakan adalah di clalam 
Bahasa Malaysia. Bahasa itulah juga yang dipakai dalam temuramah~ 
temuramah antara penulis dengan responden-reepondennya. 
Soal eelidik yang disediakan adalah dijangka mengambil 
maea lebih kurang 4o minit bagi responden ibu dan 30 minit bagi 
responden kanak-kanak. Peruntu.kan maea yang lebih dari itu, 
terutamanya bagi kanak-kanak, akan hanya mengurangi kadar perhatian 
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yang diberi dan menillbulkan keresahan dalam diri mereka. Kita 
harua ingat bahava kerjaaama para responden dalam menjavab aoalan-
soalan yang diajukan seharuenya mestilah konsisten eemasa 
temuramah dilakukan. Mengenai hal ini Moser clan lalton (1977) 
ada mengatakan bahawa, 
"The third requirement tor a 
successful interriev ie 
motivation on the part ot 
the respondent to answer the 
question accurately. This 
includes his initial decision 
to cooP91'ate and his subsequent 
decisions to continue with the 
interview". 
(Moser & Kalton 1977, hal. 271). 
Oleh yang demikian maka jadual soal selidik bagi kanak-kanak ada1ah 
diperbuat dengan lebih ringkas dan kemas berbanding dengan schedule 
soal selidik untuk para ibu. Antara persoalan-persoalan yang 
disentuh dalam dua eet jadua1 soal selidik yang disediakan itu 
adalah eeperti berikut: 
I. Untuk responden ini ia.nya meliputi hal-hal mengenai 
latarbelakang ibu dan juga si bapa. Corak/deskripei tingkahlaku 
tontonan televisyen, pandangan serta sikap mereka terhadap program-
program televieyen (baik untuk diri mereka eendiri mau pun bagi 
pihak anak-anaknya), pengavalan dan pendedahan anak-anak mereka 
kepada peti televieyen, tanggapan mereka akan pengaruh televisyen 
ke atas anak-anak dan sikap serta amalan mereka terhadap hal-hal 
bercorak "aex difrentiation" (penjenisan jantina) ke ataa anak ... 
anak mereka. (Sila lihat Lampiran A bagi jadual lengkap soal 
selidik untuk para ibu). 
II. Untuk responden kanak-kanak pula ianya merangkumi 
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hal-hal mengenai latarbelakang kanak-kanak itu sendiri, corak 
tingkahlaku tontonan mereka, pandangan d.an reakai-reaksi mereka 
terhad.ap program-program yang ada, sikap mereka terhadap filem-
filem berbaur keganaaan, pembentukan nilai dan pembelajawan yang 
difikirkan sebagai pengaruh dari televisyen, kedudukan televi~yen 
di dala.m maaa-masa lapang mereka dan akhirnya ianya berkait juga 
dengan aspek-aspek identifikasi "Television sex role stereotyping" 
antara diri mereka dengan apa yang dilihat dari media tersebut. 
(Sila lihat Lampiran B bagi jadual len3kap soal selidik untuk 
kanak-kanak). 
- .. TEMURAMAH 
Penemuramah adalah penulis sendiri. Temuramah yang 
dijalankan adalah dari rumah ke rumah dalam suasana yang tidak 
resmi. Ianya dijalankan pada siang hari sahaja kerana pengkaji 
tidak dibenarkan berada di kavasan tersebut selepas pukut enam 
petang kerana sebab-sebab keselamatan. 
Selalunya pada hari-hari persekolahan penulis menjalan-
kan temuramah pada sebelah petang kerana keseluruhan dari responden 
kanak-kanak bersekolah pad.a sebelah paginya. Sebanyak dua buah 
keluarga dapat ditemui pad.a sebelah petang begitu. Tetapi pad.a 
bari-hari kelepaaan pengkaji memulakan temuramahnya pada eebelah 
pagi lagi. Pada hari-hari begini empat buah keluarga dapat ditemui 
untuk ditemuramah, masa yang diambil bagi menghabiskan temuramah-
temuramah ialah lebih kurang 3 minggu. 
Sebelum pengkaji memulakan temuramahnya pad.a eetiap 
responden yang ditemui ianya aka.n terlebih dahulu memperkenalkan 
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dirinya dan mengatakan dengan jelas hasrat serta tujuan kajian 
I 
itu dibuat. Respons yang ingin diberikan ada terbuka, tidak ada 
sebarang paksaan dibuat. Sekiranya responden tidak berkenan untuk 
menjawab soalan-soalan tertentu yang diajukan kepada mereka 
penulis tidak sekali-kali memaksanya untuk menjavab. Mengenai 
biografi para ibu nama-nama mereka tidak diminta semata-mata 
untuk mengelakkan keraguan dan syak wasangka. Penulie memberi 
jaminan bahava segala javapan yang diberikan oleh mereka adalah 
"strictly confidential"• Ini adalah bertujuan untuk memberikan 
keyakinan bagi pihak responden agar mereka menjadi lebih reeponsif 
kepada temuramah yang dijalankan. 
Hasrat penulis dalam temuramah ini ialah untuk mengaju-
kan soal selidik-soal selidik kepada responden-respondennya eecara 
persendirian, yakni memisahkan responden ibu dan reeponden kanak-
kanak bagi tiap-tiap kali temuramah dijalankan. 
Hal pemisahan responden-responden ibu dan kanak-kanak 
ini diraaakan perlu memandangkan bahava sekiranya ia tidak di-
lakukan maka pengaruh-pengaruh tertentu akan berlaku kepada 
responden-reeponden tadi dalam memberikan respona mereka kepada 
penulis. Para ibu mungkin tidak merasa bebas dan •segan• untuk 
. ., 
menimbulkan jawapar;.-jawapan yang bersifat peribadi dan sensational 
apabila anak-anak berada disamping mereka. Begitu juga dipihak 
responden kanak-kanak itu sendiri, perasaan tidak begitu bebas 
dan terbuka dalam memberikan jawapan-javapan kepada penulia altan 
ujud apabila mereka itu didampingi oleh ibu atau bapa ataupun 
e1ik beradik dan kavan-kawan yang lain semasa temuramah dijalankan. 
Secara idealnya itulah; namun apabila kajian sebenar dijalankan 
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malangnya pemisahan tidak dapat dilakukan dengan baik. 
Adalah auk.ar bagi penulis untuk memisah-misahkan 
respondennya. Cuma segelintir sahaja dari para responden kanak-
kanek yang dapat ditemuramah dengan cara berseorangan. Yang 
lazimnya terjadi ialah kalau tidak si ibu maka ei bapa, adik 
beradik dan kawan-kawan yang sebaya dari sebelah rumah akan turut 
ikut serta berdamping dengan responden tersebut. Adalah didapati 
dalam keadaan-keadaan yang sedemikian jawapan reeponden kanak-
kanak itu kadangkala ada juga dipengaruhi oleh rakan-rakan sebaya 
dan juga oleh ibubapa mereka sendiri. 
Oleh hal yang demikian penganalisaan kepada data-data & 
jawapan-jawapan para responden harualah dilihat meneruai dari 
mengambilkira unsur-u.n.sur saling pengaruh-mempengaruhi antara 
responden itu sendiri seperti yang telah dinyatakan di atas. 
Penulis merasakan bahawa beliau telah berjaya mengujud-
• • d kan r~port dengan respon en-respondennya semaea temuramah dibuat. 
Maaing-masing telah memberikan kerjasama dengan baik dan terdapat 
aetengah-setengahnya pula (terutamanya pihak kanak-kanak) yang 
begitu berminat melibatkan diri mereka dengan temuramah yang di-
jalankan. Sepanjang kajian dilakukan tidak terdapat aeorang pun 
dari responden-reaponden ~ersebut yang enggan ditemuramah. 
Temuramah berjalan seperti yang dijadualkan iaitu 
tidak melebihi 30 minit bagi responden ibu dan 4o minit bagi 
responden kanak-kanak. 
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BAB IV 
KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 
4: 1 PEN GEN ALAN 
Dalam bab ini penulis akan membincangkan lapuran dan 
pengulasan data-data dari soal selidik yang telah dianalisakan. 
Persembahan data-data tidak diasing-asingkan antara responden 
ibu dan kanak-kanak; aebaliknya ia dipersembahkan sekaligus demi 
untuk memudahkan perbandingan dibuat. Oleh kerana kajian ini 
adalah merupakan satu analisa komparatif antara kanak-kanak lelaki 
dan kanak-kanak perempuan maka segala persembahan data-data dan 
lapuran akan digambarkan berdasarkan perbandingan jantina juga. 
DATA-DATA BIOGRAFI DAN LATARBELAKANG IBUBAPA 
Perbineangan ke atas data-data biografi dan angkubah-
angkubah latarbelakang keluarga akan diberi perhatian dahulu. 
Ini adalah bertujuan untuk melihat samada terdapat perbezaan-
perbezaan antara angkubab-angkubah umur, latarbelakang pendidikan9 
dan status perkahwinan ibubapa-ibubapa kanak-kanak lelaki dan 
ka.nak-kanak perempuan. 
Faktur umur sese9rang mungkin boleh mencorakkan sikap 
dan pandangan seaeorang itu terhadap satu-satu hal. Dari jadual 
4:1 dapat dilihat bahawa umur ibu kanak-kanak perempuan adalah 
melebihi kanak-kanak lelaki. Tetapi umur bapa-bapa kanak-kanak 
lelaki pula adalah melebihi umur bapa kanak-kanak perempuan. 
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Jadual 4:1 
Umur Purata Ibubapa : Menurut Jantina Kanak-Kanak 
Umur purata ibu/bapa 
Umur purata bapa 
Umur purata ibu 
Kanak-Jtanak 
Lelaki 
47.3 th. 
35.2 th. 
Kanak-Kanak 
Perempuan 
44.8 th. 
38.5 th. 
Kesemua daripada responden-reaponden ibubapa teraebut 
adalah keka1 dalam ikatan perkahwinan masing-masing. Bolehlah 
diandaikan di sini bahawa setiap keluarga adalah mempunyai jalinan 
pengaruh clan peranan ketua-ketua keluarga yang lebih kurang sama 
antara satu sama lain. 
~ Pendidikan ibubapa adalah dianggap penting untulc 
diperhatikan kerana ianya adalah merupakan satu faktur yang 
mungkin boleh mendatangkan kesan pengaruh yang berbeza-beza ke 
atas sikap mereka dalam pengasuhan dan eosialisasi anak-anak. 
Dari jadual 4:2 terlihat bahawa para ibubapa ~k-kanak lelaki 
dan perempuan mendapat pendidikan formal yang lebihkurang aaaa 
sahaja di antara mereka keduanya. 
Jenis persekolahan yang popular yang pernah dilalui 
oleh majoriti responden ibubapa ialah sekolah Melayu. Dari 
jadual 4:3 tidak terlihat bany&k perbezaan antara jenie 
peraekolahan yang dilalui oleh ibubapa kanak-kanak lelaki dan 
kanak-kanak perempuan. 
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Jadual 4:2 
Tangga Persekolahan Ibubapa Menurut Jantina Kanak-Kanak 
Ibu Bapa Ibu Bapa 
Tangga Pereekolahan Kanak Lela.lei Kanak Lki. K. Prmp. K. Prmp, 
Sek. Rendah (%) 7? 85 85 85 
Sek. Menengah (%) 15 15 0 15 
Tidak Sekolah (%) 8 0 15 0 
Ju.mlah (%) 100 100 100 100 
Jadual 4:3 
Jenis Pereekolahan Yang Dilalui Ibubapa : Menurut Jantina 
Kanak-Kanak (%) 
Ibu Ibu Ba pa Bapa 
Jenis Pereekolahan K. Perempuan K. Lela.lei K. Prmp. K.Llki. 
Sek. Mela1u 69 62 87 62 
Sek. Inggerie 8 8 15 0 
Sek. Mel./Ingg. 0 0 0 15 
Sek. Melayu/Arab 8 22 0 0 
Sek. Melayu/Agama 0 0 0 15 
, .. 
Tidak Sekolah 15 8 0 0 
Jumlah 100 100 100 100 
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Mengenai pekerjaan pula, tidak ramai dari para ibu 
kanak-kanak tersebut yang bekerja. Cuma terdapat 8~ (n=1) dari 
ibu kanak-kanak lelaki dan 15% (n=2) dari ibu kanak-kanak 
perempuan yang bekerja di lua.r rumah untuk mendapatkan pendapatan 
tambahan (lihat Jadual 4:4). 
Jadual 4:4 
Ibu Bekerja/Tidak Bekerja : Menurut Jantina Kanak-Kanak {%) 
Ibu Ibu 
Bekerj•/Tidak Bekerja Kanak-Kanak Lelaki KK. Perempuan 
Ibu Bekerja 8% 15% 
Suri Rumah 92% 85% 
Jumlah 100 100 
Kepentingan melihat unsur-unsur umur, status sosio• 
ekonomi dan tangga persekolahan ibubapa clan kanak-kanak berkait 
dengan pendedahan mereka kepada televisyen pernah dikatakan oleh 
Liebert (1973, hal. 8) yang berbunyi, "Age plays a part in deter-
mining more specific viewing patterns, as do race, sosio-economic 
status, educational level, and intelligence." Hollenbeck (1978) . 
pula dalam kajian beliau telah menunjukkan bahawa faktur-faktur 
umur dan tangga pencapaian akademik yang tinggi bagi eeseorang 
itu akan merendahkan lagi kadar pendedahannya kepada televisyen. 
Dari data-data biografi ibubapa di atas perbandingan 
a.1tara jantina kanak-kanak cuma kelihatan bagi faktur umur ibu 
dan bapa sahaja. Lain-lain hal seperti tangga dan jenie 
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persekolahan ibubapa, status perkahvinan dan pekerjaan para ibu 
adalah lebih kurang sama sahaja bagi kanak-kanak lelaki dan 
perempuan. 
DATA-DATA BIOGRAFI KANAK-KANAK 
Umur kanak-kanek adalah dalam lingkungan 9 dan 10 tahun 
yakni bersamaan dengan darjah persekolahan tiga dan empat. Umur 
purata bagi kanak-kanak tersebut ialah 9.6 tahun. 
Jadual 4:5 
Umur dan Darjah Persekolahan Kanak-Kanak : Menurut Jantina (%) 
Umur /Dar jah 
9 tahun/Darjah 3 
10 tahun/Darjah 4 
Jumlah 
Lelaki 
46 
54 
100 
Perempuan 
31 
69 
100 
Dari jadual 4:5 didapati responden kanak-kanak ·perempuan 
adalah lebih tua dari segi umurnya dibandingkan dengan kanak-kanak 
lelaki. Keeemua kanak-kanak tersebut adalah datangnya dari jeni& 
persekolahan k~bangsaan (National Type Schools). 
Faktur beear-kecilnya saiz keluarga adalah perlu di-
perhitungkan kerana ianya adalah dianggap mungkin berkait dengan 
eikap dan kadar pengavalan serta perhatian ibubapa terhadap anak-
anak mereka. 
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Jadual 4:6 
Saiz Keluarga Menurut Jantina Kanak-Kanak (%) 
Saiz Keluarga 
Bilangan Purata 
Anak-Anak 
Keluarga 
K. Lelaki 
Keluarga 
K. Perempuan 
6.6 
Sebagai perbandingan terlihat daripada jadual 4:6 
bahawa aaiz keluarga kanak-kanak perempuan adalah lebih besar 
dari aaiz keluarga kanak-kanak lelaki. 
Kesemua keluarga-keluarga yang ditemui ada memiliki 
televisyen sendiri. Faktur pemilikan televiayen ini perlu dilihat 
kerana ia mungkin mempunyai kaitan dengan jumlah maaa dan corak 
tingkahlaku tontonan penonton terhadapnya. 
Lama mesa pemilikan televisyen dalam satu-aatu keluarga 
perlu diketahui juga kerana ian1a mungkin boleh mempengaruhi 
jumlah maaa pendedahan meret. kepada media teraebut. Selalunya 
sesuatu benda yang baharu sahaja hadir di rumah akan secara 
apontan mendapat sambutan dan kadar appreaaiaei yang tinggi di-
bandingkan dengan sesuatu yang telah lama dimiliki. 
Dari jadual 4:7 adalah didapati bahawa pemilikan 
televisyen bagi kesemua reaponden rata-ratanya telah agak lama 
juga. Bermakna di sini bahawa kehadiran televisyen di dalam 
hidup mereka bukanlah merupakan aatu yang baharu lagi. 
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Jadual 4:7 
Umur TT Yang Dimiliki : Menurut Jantina Kanak-Kanak (") 
Kanak-Kanak Kanak-Kanak 
Umur Tv Yang Dimiliki Lelaki Perempuan 
1 
- 4 tahun 15 0 
5 - 8 tahun 46 85 
9 - 12 tahun 31 15 
13 - 16 tahun 8 0 
11 Ju ml ah 100 100 
. 
DESKRIPSI TINGKAHLAKU TONTONAN TV BAGI IBU DAN KANAK-KANAK 
JUMLAH MASA SEMINGGU YANG DIGUNAKAN MENONTON TV 
Liebert (1973, hal. 15) ada mengatakan bahawa, " It has 
been estimated that a child born today will, by the age of 18, 
have spent more time watching television then any other single 
activity but sleep." Jadual 4:8 menunjukkan jumlah mesa yang 
dihabiekan oleh kanak-kanak dalam seminggu menonton televiayen. 
Jumlah jam dalam eeminggu yang digunakan k4nak-kanak 
menonton televis~en ialah antara 7 - 14 jam re.ta-ratanya. Tetapi 
.. 
aecara perbandingan antsra _jantina terlihat dari jadual 4:8 bahava 
kecenderungan bagi pihak kanak-kanak lelaki menonton pad.a jumlah 
jam yang lebih banyak dari kanak-kanak perempuan adalah lebih 
ketara. 
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Jadual 4:8 
Jumlab Jam/Seminggu Menonton Tv Bagi Kanak-Kanak 
Menurut Jantina (%) 
Jam/Seminggu 
? dan kebawah 
8 - 14 
15 - 21 
22 - 28 
29 - 35 
Jumlah 
Kanak-Kanak 
Leloki 
15 
23 
46 
8 
8 
100 
Kanak-Kanak 
Perempuan 
8 
62 
22 
8 
0 
100 
Penulis juga inCin melihat sekiranya ujud perhubungan 
antara jumlah masa pendedahan kepada televisyen oleh kanak-kanak 
dan jumlah maaa yang digunakan untuk hal yang sama oleh ibu 
masing-masing. 
Dari jadual 4:9 terlihat bahava para ibu kanak-kana.k 
lelaki menonton televisyen lebih banyak daripada ibu-ibu kanak-
kanak perempuan. 
Di sini jelas kita lihat bahawa ujud pertalian yang 
positif antara masa pendedahan kepada televisyen antara para ibu 
dan kanak-kanak. Oleh hal yang demikian maka data ini adalah 
menyokong pendapat Himmelweit (1962, hal. 19) yang menyatakan 
bahawa, "A positive correlation between parental and child 
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viewing pattern is known to exist so the possibility of parental 
in tluence muet be taken into account. 11 
Jadual 4:9 
Jumlah Masa/Seminggu Menonton Tv Bagi Ibu-Ibu: Menurut 
Jantina Kanak-Kanak (%) 
Jam/Seminggu 
7 dan kebawah 
8 - 14 
15 
- 21 
22 - 28 
29 
- 35 
36 dan ke atas 
Ju.ml ah 
Ibu 
Kanak Lelaki 
31 
46 
0 
0 
15 
8 
100 
Ibu 
Kanak Perempuan 
46 
23 
23 
8 
0 
0 
100 
Salah satu faktur yang boleh menerangkan hal ini 
ialah saiz famili. Adalah didapati dari rajah 4:6, eai& keluarga 
bagi kanak-kanak lelaki ada1ah lebih kecil dari keluarga kanak-
kanak perempuan. Adalah berkemungkinan bagi para ibu keluarga 
kanak-ksnak lelaki mempunyai masa rehat yang lebih dari ibu-ibu 
kanak-kanak perempuan. Oleh yang demikian para ibu kanak-kanak 
lelaki adalah mempunyai lebih banyak peluang menonton televisyen 
daripada para ibu kanak-kanak perempuan. Begitu juga dari eegi 
umur kits lihat (jadual 4:1) bahava ibu kanak-kanak lelaki adalah 
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lebih muda dari ibu kanak-kanak perempuan. Faktur umur ini juga 
boleh menerangkan mengapa masa pendedahan para ibu kanak-kanak 
lelaki kepada televisyen adalah lebih tinggi daripada para ibu 
kanak-kanak perempuan. 
Walau macamanapun dari keputusan di atas jelae terlihat 
kepada kita bahawa tindak tanduk ibubapa itu sendiri tetap 
mempengaruhi tingkahlaku anak-anak mereka terhadap satu-satu hal 
yang eama-sama diberi perhatian. Dan hal mengenai masa pend&dahan 
kepada televisyen ini adalah tidak terkecuali dari pengaruh 
saling tindakan antara para ibu dan anak mereka masing-masing. 
3 PROGRAM TV YANG DIMINATI IBU-IBU & KANAK- KANAK 
Kesan saling pengaruh mempengaruhi antara para ibu dan 
anak-anak mereka ingin juga dicari oleh penulis berkait dengan 
hal pemilihan program-program televisyen yang diminati masing-
masing. Tiap-tiap responden telah diminta penulis mencatitkan 
3 program televisyen yang mereka minati menurut keutama.annya. 
Setelah itu, tiap-tiap satu program/siri yang dicatit-
kan itu telah diberi "ranking" oleh penulis mengikut susunan 
keutamaannya. Sekiranya satu program/siri itu dicatitkan kepada 
tingkat yang pertama maka penulie akan memberi 3 markah; 
seterusnya 2 markah pada program yang menjadi kegemaran kedua 
para responden rt.an 1 markah bagi program/siri yang diletakkan 
pada tempat ketiga. 
Faedah-faedah menggunakan metode "ranking" ini ialah 
ianya membolehkan kita dengan jelae membuat .perbandingan antara 
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Jadual 4:10 
3 Proqrany'Siri TV Yang~ Diminati Kanak-Kanak 
Jantina Total & Av. Program/Siri Televisyen Kanak-Kanak Ranking 
Cll 
. :P Cll ~ ~ .-f 'O ~ GI I ~ ~ ~ ]~ ~ ~ ! ~ Id ...... ~ .... Ill ~ co ...... J:: ~~ E . 0. H :P p. .-f Cl) ?ii 6 ~ i.! ~ - 0 i ~ If.I ~ ~ G) i ·s •.-4 ...... ~~ .... ~ ~ ra. ~ '6 ~ .... m j ~ <I) a ij 0. ti) Q ~ 0. E-4 fi ~ ra. 
Kanak-Kanak Total Ranlc1ng 15 17 16 10 11 1 - 1 0 1 t ' 0 3 2 
Lelaki (na13) Av. Ranking 1.15 t.31 1.23 0.11 o.as o.oa o.oa 0 o.oe o.oa 0 · 0.25 0.15 
Kanak-Kanak Total Ranking 9 12 3 18 8 10 7 7 3 0 1 0 0 
Perempuan (n-13 A•• RanJc.1nq o.69 0.92 0.23 1.38 0.62 0.11 0.54 o.54 0.23 0 o.oa 0 0 
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responden-responden berkait dengan program-program yang mereka 
minati. Di samping itu juga perbandingan ke etas kepopularitian 
antara satu-satu program/siri dengan yang lain dapat dilihat 
dengan lebih jelaa lagi. 
Dari jadual 4:10 ini terlihat bahawa tiga program/siri 
televieyen yang paling diminati oleh kanak-kanak adalah seperti 
berikut: 
Kanak-kanak lelaki : Man From Atlantis, Six Million Dollar Man dan 
Chips. 
Kanak-kanak perempuan : Tayangan Gambar Melayu, Man From Atlantis, 
Charlie's Angels. 
Bentuk atau corak program-program yang menjadi kegemaran 
kanak-kanak nampaknya adalah dilandaskan kepada beberapa ciri 
tertentu umpamanya ciri-ciri "action oriented", penetmb&raan clan 
fantasi dan tidak ketinggalan juga elemen-elemen kepolisian dan 
mata-mata gelap. Rata-ratanya program-program/siri yang diminati 
kanak-kanak adalah bukan merupakan rancangan-rancangen tempatan. 
Juga rancangen-rancangan tersebut bukanlah ditujukan khas untuk 
kanak-kanak sebaliknya rancangan-rancangan begini ada1ah menjadi 
kegemaran orang-orang devasa. Hal ini adalah serupa dengan apa 
yang didapati oleh Mark Abrahms (1956) dan Himmelveit et.al. (1958) 
dalam kajian-kajian mereka. 
Dilihat pada jadua1 4:11 pula kita alcan clapati betapa 
berbezanya antara pilihan 3 program/airi yang paling diminati 
oleh kanak-kanak dibandingkan dengan program-program yang menjadi 
kegemaran ibubapa. 
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Kebanyakan daripada responden ibu memilih 3 rancangan-
rancangan berikut sebagai kegemaran mereka: 
i. Tayangan gambar Melayu 
ii. Drama Minggu Ini & Sendarama 
iii. Peristiwa 
Menurut daripada lapuran yang diberi, mereka, sebenar-
nya tidak pernah atau jarang sangat ketinggalan menonton program-
program tersebut pada setiap kali rancangan itu keudara. 
Kepopularitian program- program ini di kalangan para ibu adalah 
konsisten -•engan penemuan-penemuan dari "surYey" yang dijalankan 
oleh RTM & Sur•ey Reserch Malaysia (SRM). {tJST, Sept. 24, 1979). 
Secara perbandingan didapati pemilihan program-program 
kegemaran para ibu adalah berlainan dengan program-program yang 
disukai kanak-kanak. Program-program yang paling diminati para 
ibu adalah lebih merupakan program-program tempatan. Ada tiga 
kemungkinan yang boleh menerangkan mengapa perbezaan ini ujud 
antara penonton kanak-kanak dengan ibu mereka masing-masing. 
Pertama, kebanyakkan dari para ibu adalah berlatar-
belakangkan pelajaran Melayu. Di sini masalah bahasa dan pemabaman 
boleb jadi merupakan penghalang bagi para ibu ini memberikan 
perhatian mereka kepada program-program yang berbahaea asing. 
Walaupun bagi pihak kanak-kanak juga mereka juga menghadapi 
masalah bahasa untuk memahami filem-f ilem yang demikian, namun 
kerana rata-ratanya kandungan filem-filem tersebut adalah ber-
coralt "action-oriented" maka sudah tentulah hal ini dapat menarik 
perbatian mereka kepada siri-siri aeuapama itu. 
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Kedua, persembahan-persembahan tempatan adalah lebih 
berwarnakan corak-corak tempatan dan tanahair sendiri. Hal ini 
juga memungkinkan menarik minat para ibu kepada program-program 
tersebut yang sering menggambarkan kejadian-kejadian dan 
persembahan yang lebih "dekat" dengan alam mereka sendiri. 
Ketiganya faktur umur juga boleh mempengaruhi minat 
seseorang terhadap siri-siri yang disiarkan menerusi televisyen. 
Kebanyak.kan dari siri-siri fiction (cereka) yang diimpot dari 
luar adalah banyak mengandungi unsur-unsur "action oriented" 
yang mans tidak begitu kuat mendapat perhatian par a ibu yang 
sudah agak berumur itu. Lainlah halnya dengan kanak-kanak yang 
selalunya aktif dan maaih C6rgas menginginkan siri-eiri sedemikian 
untuk memenuhi eelera mereka. 
Kegemaran kepada siri-siri tertentu bagi pihak kanak-
kanak antara jantina yang berbeza boleh dikaitkan dengan konsep-
konsep "identification" dan "television sex-role etereotyping11 • 
Siri bercorak kepolisian seperti "Chips" memang 
mendapat tempat di kalangan kanak-kanak baik lelaki maupun 
perempuan (bagi kanak-kanak perempuan siri ini jatuh ke tempat 
keempat). Tercetusnya minat kepada siri-siri begini, disamping 
kerana ianya bercorak "action-oriented", mungkin juga didorongkan 
oleh unsur-unsur identifikasi kanak-kanak tersebut dengan tugae 
dan pekerjaan bapa-bapa mereka. Kanak-kanak selalunya suka 
mengidentifikaeikan dengan ibubapa mereka. Pendedahan mereka 
yang rapat dengan anggota-anggota polis dan mendiami satu enviromen 
polis jugs boleh menguatkan lagi identifikasi anak-anak kepada 
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tugas-tugas ke polisian dan seterusnya mencetuekan minat mereka 
kepada siri-siri televieyen bercorak sedemikian. 
Kadar kegemaran yang berbeza antara kanak-kanak lelaki 
dan kanak-kanak perempuan kepada siri CHIPS ini boleh dikaitkan 
pula dengan unsur-unsur sex diffrences. Adalah didapati dari 
kajian yang lepas (contoh, Belotti, 1975) kanak-kanak yang 
berlainan jantina adalah lebih cenderung menidentifikasikan diri 
mereka kepada mereka-mereka yang sesama jenis dengan diri sendiri. 
Oleh itu mungkin dapat dikatakan di sini bahawa kadar identifikasi 
anak-anak lelaki kepada si bapa (kerana sama jenis) adalah lebih 
tinggi daripada kanak-kanak perempuan. Sekiranya unsur identifi-
kasi kepada peranan bapa ini kita hendak hubungan dengan kadar 
minat kepada siri kepolisian seperti "CHIPS" tadinya, maka adalah 
wajar dilihat bahawa kanak-kanak lelaki adalah lebih meminati 
siri itu (meletakkannya pada kedudukan ketiga) dari kanak-kanak 
perempuan (yang meletakkan siri itu pada kedudukan keempat). 
Dilihat pula kepada siri 11CHARLIE's ANGELS" kita 
dapati cuma seorang sahaja kanak-kanak lelaki yang meminati~ 
walhal bagi kanak-kanak perempuan siri ini adalah ditempatkan ke 
kedudukan ketiga dalam senarai siri-siri keutamaan mereka. Hal 
ini juga boleh diterangkan memakai unsur identifikasi dan 
"sex-role stereotyping'' oleh televisyen. Dari kebanyakan siri 
televisyen yang disiarkan selalunya peranan utama dipegang oleh 
pelakun lelaki (lihat Liebert, 1973), kecuali siri yang agak 
terbaharu seperti Charlie's Angels, Bionic Woman & Policevomen 
di r.ana peranan utama diberikan kepada kaum wanita. Ini membuat-
kan persepsi kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak lelaki, 
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menganggap bahawa kaum lelakilah sahaja yang layak memegang 
peranan utama dan tidak perempuan. Hal ini juga mungkin boleh 
menerangkan mengapa· tidak ramai kanak-kanak lelaki yang menyatakan 
. ~ 
minat mereka kepada siri Charlie's Angels. 
Mungkin juga kanak-kanak ini, yakni kanak-kanak lelaki 
ini gemar kepada siri tersebut tetapi enggan mengatakan minatnya 
apabila ditanya. Seperti yang kita ketahui kanak-kanak pada 
peringkat umur yang sebegini amat mementingkan 'ego• kaum 
sejenisnya. Dengan itu mereka merasa enggan ataupun segan menerima 
pelakun utama dalam siri-siri televisyen itu dipegang oleh kau.m 
yang bukan sejenis dengan mereka. Menggemari siri tersebut 
mungkin akan menjadi bahan ketawa oleh rakan-rakan sebaya mereka 
sahaja kerana mungkin perbuatannya itu dianggap oleh "peer 
group"nya sebagai kelemahan pada sifat-si:!at kelakian mereka. 
Sebagai kesimpulannya kanak-kanak adalab lebih 
cenderung meminati siri-siri yang bercorak "action-oriented", 
yang banyak mengandungi unsur-unsur imaginasi dan •antasi (Six 
Million Dollar Man & Man From Atlantis) mungkin guna untuk 
memperkayakan corak permainan dengan kawan-kawan nantinya. 
Liebert (1973 , hal. 236) ada mengatakan bahawa, "Television 
provides both on exciting viewing situation and interesting 
e1aborate content which can later be incorporated into ma~r 
believe play." Sebaliknya bagi pihak ei ibu mereka lebih 
cenderung menggemari filem-:!ilem bercorak tempatan dan yang 
tidak begitu berlandaekan unaur "action-oriented". 
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PROGRAM TV IBU DAN KANAK-KANAK 
Rata-ratanya (77% daripada para ibu dari kanak-kanak 
tereebut) mengakui bahawa program-program yang ditonton mereka 
ditonton bersama oleh anak-anak mereka. Hal ini adalah bersamaan 
dengan kenyataan yang dibuat oleh Himnu..,eit et. al. (1958). 
Mark Abrahms (1956) dan SchraDlll\(1960) .41 mane d.alam kajian-kajian 
mereka juga didapati kanak-kanak selalu menonton program-program 
orang dewasa. 
Dalam banyak-banyak program yang ada sudah pasti ujud 
juga program-program yang tidak disukai oleh penonton kanak-kanak. 
Kanak-kanak telah diminta mencatitkan satu program yang paling 
mereka tidak gemari sekali. 
Dilihat dari jadual 4:12 akan did.apati bahawa jenis 
program-program yang tidak digemari tidak berbeza antara kanak-
kanak lelaki dengan kanak-kanak perempuan. 
Kebanyakan daripada program-program yang tidak menarik 
minat penonton kanak-kanak ialah program-program yang bercorak 
narrati:C, tidak banyak membava uneur-unaur "action" dan yang bukan 
berunsur cerita. Hal ini adalah bersamaan d9ngan kajian Mark 
Abrahms (1956) yang menu.njukkan bahawa minat kanek-kanak terhadap 
program-program televieyen bercorak narratif dan diskusi adalah 
rendah sekali. 
KADAR APBEASIASI KANAK-KANAK KEPADA PROGRAM-PROGRAM BERITA, 
PERISTIWA DAN FILEM R~CANA 
-
Bersabit dengan hubungan kanak-kanak kepada teleYiayen, 
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penulie juga ingin melihat bagaimanakah kadar kecenderungan 
minat kanak-kanak terhadap program-program berbentuk narratif, 
tetapi berlainan coralt persembahan maeing-masing . Perbandingan 
antara 3 program di atas dibuat dengan metode "ranking" juga. 
Yang berbeza sedikit di sini ialah ranking yang dibuat adalah 
berdasarkan kekerapan penonton menonton program-program teraebut. 
Bagi yang selalu menonton diberi 4 markah, jarang-jarang-3 markah, 
jarang sangat - 2 •rkah dan yang tidak pernah menonton - 1 markah. 
Program "Periatiwa" mendai;at tempat yang lebih tinggi 
dari ''Berita" walaupun kedua-duanya adalah dalam Bahasa Malaysia. 
Ini mungkin disebabkan oleh corak persembahan yang berbeza. 
Peraembahan program Berita adalah agak 'beku' sifatnya, walha1 
Perietiwa pula lebih banyak mengandungi "movements" dan lebih 
berbentuk penceritaan (.story te11ingt type). --u~ur-uneur begilii 
lebih mudah aenarik perhati&n kanak-kanak kepada program-program 
tersebut. (lihat jadual 4:13). 
"Filem Rencana" pula walaupun setanding dengan program 
"Periatiwa" dari segi peraembahannya tetapi mungkin kerana 
masalah bahasa maka ianya tidak aangat mendapat tempat di kal.angan 
kanak-kanak. Filem-filem rencana adalah kebanyakannya di dalam 
bahaaa Inggerie dan jarang disertai dengan aarikata-sarikata 
apabila ditayangkan. 
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Jadual 4:13 
Perbandingan Program-Program Berita Peristiwa Dan Filem 
Rencana Di JCalangan Kanak-Kanak : Menurut Jantina Kanak-Kanak 
Total & 
Av. Ranking Jantina Program-Program 
Berita Peristiwa :Filem Rencana 
Total 
Kanak- Ranking 39 42 27 
Kanak Average Lelaki 
(n•13) Ranking 3.0 3.2 2.1 
Kanak- Total 
Kanak Ranking 38 3? 28 
Perempuan Average (na13) Ranking 2.9 2.9 2.2 
I 
REAKSI KANAK-KANAK TERHADAP TELEVISYEN 
Ada tiga cara bagaimana kanak-kanak dapat memabaai 
cerita-cerita di televia7en selain daripada filem-filem Melayu. 
Dari jadual 4:14 didapati 100% daripada kanak-kanak lelaki yang 
menggunakan sarikata. Cuma separuh aahaja dari responden 
perempuan yang menyatakan berbuat demikian. Separub laginya 
cuba memahaminya dengan bertanya kepada orang lain seaasa menonton 
atau melihat "action"nya sah&ja dan memikir sendiri jalan 
ceritanya. 
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Jadual 4:14 
Cara-Cara Memahami Siri-Siri Luar Di 1'T 
Menurut Jantina Kanak-Kanak {%) 
Cara-Cara Memahami Siri-Siri 1'T Kanak-Kanak Kanak-Kanak Lelaki Perempuan 
Membaca Sarikata 100 54 
Bertanya Kepada Orang Lain 0 15 
Melihat Actionnya Sahaja 0 23 
Jumlah 100 100 
Mungkin kerana hal pemahaman inilah maka dilihat bahava 
program "Tayangan Gambar Melayu" mendapat tempat yang paling 
tinggi di kalangan kanak-kanak perempuan (lihat rajah 4:10) valhaJ. 
program yang menduduki tempat pertama bagi kanak-kanak lelaki 
ialah filem Inggeris, "Man From Atlantia". 
Pada reaJ.itinya adalah berkemungkinan kanak-kanak 
lelaki juga bergantung kepada orang lain sevaktu menonton untuk 
memahami cerita yang dilihatnya. Tetapi tidak terdapat seorang 
pun yang mengaku berbuat demikian. Mungkin kanak-kanak lelaki 
adalah lebih kuat mementingkan egonya kerana dengan mengatakan 
yang mereka bergantung kepada orang lain (walaupun kerana ingin 
memahami apa yang dilihat di Tv), akan memperlihatkan kelemahan 
diri sendiri. Dan ini tidak disukai mereka. 
TV l KESAN KE ATAS MASA LAPANG KANAK-KANAK 
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Kebadiran televisyen dalam kehidupan kanak-kanak 
telah banyak mendatangkan kesan ke atas kegiatan-kegiatan maaa 
lapang mereka. 
Reaponden ·telah diberi lima pilihan kegiatan-kegiatan 
yang selalu dibuat pada masa-masa lapang mereka. Mereka disuruh 
penulis menyusunkan kegiatan-kegiatan tersebut mengikut keutamaan-
nya. Kegiatan-kegiatan yang diletakkan pada kedudukan pertama 
diberi 5 markah, kedudukan kedua 4 markah dan seterusnya. Metode 
ranking digunakan lagi di sini guna membandingkan kegiatan-kegiatan 
masa lapang kanak-kanak di aamping kegiatan menonton teleTisyen. 
Kegiatan masa lapang kanak-kanak adalah berbeza antara 
.-
jantina. Kanak-kanak perempuan lebih banyak mengbabiskan masa 
lapang di rumah menolong kerja ibu. Kegiatan keluar bermain 
dengan kawan cuma jatuh di tempat keempat bagi mereka berbanding 
dengan kanak-kanak lelaki.* erana kanak-kanak perempuan lebih 
banyak menolong kerja-kerja rumab dari kanak-kanak lelaki1 ini 
mungkin boleh menerangkan mengapa pendedahan mereka kepada 
televiayen adalah lebih kecil dari masa pendedaban kanak-kanak 
lelaki (jadual 4:9). 
Satu hal yang nyata dari jadual 4:15 ialah penggunaan 
radio adalah menjadi kurang benar bagi kanak-kanak, baik lelaki 
maupun perempuan. Himmelweit (1958) dan Mark Abrabms (1956) 
dalam kajian-kajian mereka telah menemui hal yang aama. Ini 
menunjukkan bahawa kehadiran TT yang bercorak "audio-visual" 
tel.ah dapat menggantikan kedudukan radio dalam diri kanak-kanak. 
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Jadual 4:15 
Kegiatan Ma.ea Lapang Kanak-Kanak : Menurut Jantina 
Jantina Total & Av. Kegiatan-Kegiatan Ranking 
Menden gar Baca Menon ton Menemui Menolon 
Radio Buku !elevisyen Kawan & Kerja 
Cerita/ Bermain Ibubapa 
Komik 
Kanak- Total 
Kanak Ranking 28 49 43 4o 35 
Lelaki Av. Ranking 2.2 3.8 3.3 3.1 2.7 (na13) 
Kanak- Total 
Kanak Ranking 29 45 39 32 46 
Perempuan 
(n=13) Av. Ranking 2.2 3.5 3.0 2.5 3.5 
Namun begitu kedudukan televisyen dalam masa lapang 
kanak-kanak tidak ba?118k berbe&a dan mendapat tempat yang tinggi 
juga pada masa-masa begini. 
KEKERAPAN MENONTON TAYANGAN LARUT MALAM 
Nampaknya sambutan para ibu terhadap tayangan larut 
malam tida.klah besar. Begitu juga kebenaran bagi anak-anak 
mereka menonton program ini tidak digalakkan langsung. 
Tidak ramai ibu yaDg sanggup menunggu sampai ke tengah 
ma1am untuk menonton tayangan tersebut. ~ambahan lagi filem-
filem bati program tersebut adalah rata-ratanya filem Inggeris. 
Sekiranya Tayangan Larut ~alam itu lebih mengandungi filem-tile• 
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Melayu satu kemungkinan yang sambutan ibu terhadap program 
tersebut mungkin akan berubah kepada satu yang lebih tinggi lagi 
daripada sambutan sekarang ini. 
Jadua1 4:16 
Kebiasaan Menonton Tayangan Larut Malam Bagi Ibu 
Menurut Jantina Kanak-Kanak (%) 
Kekerapan Menonton T.L.M. Ibu Kanak- Ibu Kanak-Kanak Kanak Lelaki Perempuan 
Selalu 8 0 
Jarang-Jarang 15 15 
Jarang Sangat 8 47 
Tidak Pernah 69 38 
Jumlah 100 100 
KEKERAPAN MEMBENARKAN ANAK MENONTON 'TAYANGAN LARUT MALAM' 
Seramai 85% dari ibu kanak-kanak lelaki dan 100% ibu 
kanak-kanak perempuan yang mengatakan bahawa mereka tidak pernah 
membenarkan anak-anak mereka menonton tayangan tersebut. Walaupun 
15% sahaja dari ibu kanak-kanak yang membenarkan anak-anak lelaki 
mereka menonton Tayangan Larut Malam ini bermakna bahawa eikap 
para ibu tersebut adalah lebih permieif dibandingkan dengan eikap 
ibu kanak-kanak perempuan berkait dengan hal pendedahan anak-anak 
mercka kepada televieyen. 
Sebagai kesimpulan ra~a-ratanya Tayangan Larut Malam 
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tidaklah mendapat sambutan yang tinggi di kalangan para ib•• 
Dan juga bagi kanak-kanak mereka tidak pernah dibenarkan menonton 
tayangan tersebut mungkin kerana sebab-aebab kesihatan dan 
sebagainya. 
PELAJARAN DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK BERKAIT DENGAN TELEVISYEN 
Responden ibu juga telah ditanya samada televisyen 
dapat menambahkan pelajaran anak-anak, jumlah pelajaran dan apakah 
jenis atau corak pelajaran tersebut yang difikirkan dapat disalur-
kan oleh televisyen kepada anak-anak mereka. Bagi pihak kanak-
kanak pula penulis melihat hal ini dari aspek tanggapan kanak-kanak 
itu sendiri terhadap apa yang mer•ka d~pat dari televisyen ke 
atas kadar pembelajaran mereka di sekolah. 
Kesemua 100% dari para ibu dari dua golongan kanak-kanak 
itu mengakui bahava televisyen dengan program-program yang ada 
sekarang memang boleh menambahkan pelajaran dan pengetahuan anak-
anak. Tetapi mereka meraeakan bahava jUJDlah pelajaran yang 
mampu dibavakan oleh televiayen kepada kanak-kanak adalah rata-
ratanya sedikit dan sederhana aahaja. 
Namun apabila diaentuh tentang corak atau jenis pelajara~ 
yang dianggap dapat diberikan oleh televisyen kepada anak-anak 
mereka, para ibu tersebut dengan secara spontan mengaitkannya 
dengan pelajaran-pelajaran bercorak akademik. 
Ramai daripada para ibu yang menganggap bahava program-
program, seperti Filem Rencana, Panduan Ibadat, Peristiva dan 
Kuiz boleh menyampaikan pelajaran-pelajaran yang berguna bagi 
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anak-anak mereka. 
Bagi pihak kanak-kanak, ada dua perkara yang dieentuh 
berkait dengan hal pembelajaran yang didapati mereka dari 
televisyen. Pertama .adakah mereka meraeakan diri lebih pandai 
kerana menonton televisyen eelalu dan keduanya, adakah daya 
kreativiti mereka dalam menulie cerita bertambah akibat perdampingan 
yang erat dengan peti televieyen. 
Jadual 4:17 a 
Perasaan Lebih Pandai Kerana Televieyen : Menurut Jantina (%) 
Peraeaan Lebih Pandai 
Ya 
Tidak 
Jumlah 
Kanak-Kanak 
Lelaki 
31 
69 
100 
Kanak-Kanak 
Perempuan 
31 
69 
100 
Tidak ujud perbezaan langsung antara responden lelaki 
dan perempuan mengenai hal ini. Sejumlah besar dari mereka tidalt 
merasakan diri mereka menjadi lebih pandai kerana menonton 
televisyen selalu. 
Walaupun mereka tidak merasakan diri mereka lebih pandai 
kerana menonton televiayen selalu, namun dari segi da1a kreativiti 
kanak-kanak seperti membuat karangan atau menulia cerita di aekolah-
sekolah, sejwalah besar dari kanak-kanak ini mengakui yane ianya 
lebih senang dibuat kerana kekerapan mereka menonton siri-siri 
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televisyen. Sebanyak 78% kanak-kanak lelaki dan ?8% kanak-kanak 
perempuan mengakui hal ini. 
Kreativiti kanak-kanak juga adalah dipengaruhi oleh 
f aktur-taktur lain seperti bakat yang ada dan juga unsur-unsur 
persekitarannya yang lain yang sama-sama berinteraksi memper-
kembangkan imaginasi dan dayacipta kanak-kana.k itu. Namun di 
sini dapat dilihat bahawa televiayen juga mungkin boleh memain-
kan peranan d alam mengembangkan daya imaginasi dan fantasi 
kanak-kanak sehingga dapat memudahkan kegiatan-kegiatan membuat 
karangan di sekolah-sekolah. Ini secara langsung atau tidak 
boleh mengembangkan daya kreativiti kanak-kanak dalam bidang 
penulisa.n diperingkat sekolah. 
TELEVISYEN DISIPLIN DAN PENGAWALAN KE ATAS KANAK-KANAK 
Memandangkan bahawa peranan para ibubapa berkait dengan 
televisyendln pendedahan anak-anak kepadanya adalah p enting ma.ka. 
dalam bahagian ini penulis akan melihat apakah corak disiplin 
dan pengawalan para ibu terhadap anak-anak mereka berkait dengan 
pendedahan kepada media tersebut. Juga akan dilihat samada 
ujudkah unsur-unsur berbeza jantina antara kanak-kanak bersabit 
dengan amalan dieiplin para ibu ini ke atas diri masing-masing. 
Kecenderungan kanak-kanak lelaki keluar dari rumah 
tanpa meminta kebenaran dari ibu mereka adalah lebih tinggi dari 
kanak-kanak perempuan. 
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Jadual 4: 17 b 
Kekerapan Minta Kebenaran Untuk Keluar Rumah : Menurut 
Jantina {%) 
Kekerapan Keminta Kebenaran Kanak-Kanak Kanak-Kanak Lelaki Perempuan 
Selalu 46 54 
Jarang-Jarang 38 46 
Jarang Sangat 0 0 
Tidak Pernah 16 0 
Jumlah 100 100 
Dua hal boleh menerangkan perbezaan ini. Pertamanya 
mungkin kanak-kanak lelaki adalah lebih susah dikawal oleh ibu 
dan keduanya mungkin para ibu tidak begitu sangat menaruh peraaaan 
bimbang bila kanak-kanak lelaki mereka keluar daripada rumah 
dibandingkan dengan ibu kanak-kanak perempuan. 
Rata-ratanya para ibu menyatakan bahava mereka dapat 
mengawal anak-anak mereka dari menonton televisyen di tempat lain. 
Ini adalah kerana tiaP-tiap keluarga memiliki peti televisyennya 
yang tersendiri. 
Terlihat daripada jadual ~:18 bahava ibu kanak-kanak 
lelaki lebih menitikberatkan soal menjadualkan masa tontonan 
mer•ka dibandi ngkan dengan para ibu kanak-kanak perempuan. 
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Jadual 4:18 
Penetapan Jadual Tontonan Oleh Ibu 
Menurut Jantina Kanak-ianak (%) 
Jadual Untuk Anak-Anak Ibu Kanak-Kanak Lelaki 
Ya ?? 
Tidak 23 
Jumlah 100 
Ibu Kanak-Kanak 
Perempuan 
46 
54 
100 
Satu kesimpulan yang dapat dibuat dari sini ialah 
kemungkinan kerana kanak-kanak lelaki adalah agak susab dikaval 
dengan tegur-perintah sahaja maka satu jadual tontonan perlu 
diadakan oleh para ibu tersebut. Sebaliknya mungkin kerana 
kanak-kanak perempuan adalah lebih akur kepada tegur-perintah 
para ibu maka cuma separuh sahaja dari ibu-ibu mereka yang 
menetapkan jadual tontonem televisyen. 
Adalah didapati cuma separuh sahaja dari kanak-kanak 
lelaki (.50%) yang mengikuti jadual yang ditetapkan menurut lapuran 
dari ibu mereka. Sebaliknya bagi pihak kanak-kanak perempuan 
sebanyak 67% yang mengikutinya. Ini menunjukkan bahawa kanak-
kanak perempuan adalah lebih patuh kepada arahan ibu dibandingkan 
dengan kanak-kanak lelaki berkait dengan pendedahan mereka kepada 
teleTisyen. 
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Kejadian di maal responden kanak-kanak telah ditahan 
oleh ibu masing-masing dari menonton televisyen adalah sama 
sahaja berlaku disebelah pihak kanak-kanak lelaki (54%) dan 
kanak-kanak perempuan (46%). Kes-kes yang menyebabkan para ibu 
mengambil tindakan demikian selalunya dilakukan oleh sebab kanak-
kanak tersebut degil tidak mahu membuat kerja sekolah dan membaca 
buku. Selain daripada itu pads musim-musim peperiksaan sekolah, 
kanak-kanak mereka jarang dibenarkan menonton televisyen. 
Selain daripada cara-cara mendenda seperti corporal 
punishment (seramai 24% dari para ibu kanak-kanak lelaki masih 
menggunakan care itu) untuk anak-anakJpenulis juga bertanya 
samada pernahkah mereka menggunakan televisyen sebagai alat 
pendenda buat anak-anak mereka. 
Dari jadual 4:19 dapat dilihat bah.awa televisyen sebagai 
alat pendenda adalah lebih popular dig'liDakan ke atas kanak-kanak 
perempuan daripada kanak-kanak lelaki. Barangkali ini bererti 
cara mendenda kanak-kanak dengan menggunakan televisyen oleh 
para ibu mungkin didapati tidak begitu berkesan digunakan kepada 
anak-anak lelaki dibandingkan dengan kanak-kanak perempuan. 
Jadual 4: 19 
Pensgunaan Televiayen Sebagai Alat Pendenda Buat Anak-Anak 
Menurut Jantina Kanak-Kanak (%) 
Penggunaan Televisyen Ibu Kanak-Kanak Ibu Kanak-Kanak 
Sebagai Alat Pendenda Lelaki Perempuan 
Oleh Ibu 
. 
Ya 8 54 
Tidak 92 46 
Jumlah 100 100 
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AMALAN PENJENISAN JANTINA (SEX TYPING) DAN PROGRAM-PROGRAM 
TELEVISYEN 
Mengenai amalan penjeniean jantina ini Maocoby & 
Jacklin (1974, hal. 366) mengatakan bahawa, "Parents based their 
behaviour toward a child on their conception of what a child ·of 
a given sex is likely to be liked." 
Oleh kerana persepsi ini masih lagi banyak dipegang 
dan diamalkan oleh para ibu maka sudah tentulah sebarang unsur 
yang dianggap boleh mendatangkan pengaruh ke atas pembentukan 
peribadi kanak-kanak menurut jantina akan diberi perhatian oleh 
mereka. Dan hal ini adalah tidak terkeeuali bagi televisyen 
yang merupakan unsur yang banyak juga mempengaruhi pembentukan 
peribadi kanak-kanak. 
Responden ibu ditanya juga samada perlukah kanak-kanak 
lelaki dan kanak-kanak perempuan diasing-asingkan pendedahan 
mereka kepada siri/program yang berbeza pula. 
Dari jadual 4:20 didapati bahava lebih ramai daripad& 
ibu kanak-kanak perempuan yang merasakan perlunya anak-anak 
berlainan jantina didedahkan kepada program-program yang berbeza 
di antara satu pihak dengan yang lain. 
Hasrat untuk mengamalkan"eex typing" oleh para ibu 
jelas kelihatan apabila rata-ratanya menyatakan bahawa pengasingan 
adalah penting supaya kanak-kanak perempuan harus mendedahkan diri 
me~eka kepada program-program yang dianggap boleh membentuk 
peribadi "kewanitaan" mereka dengan lebih baik. Kanak-kanak 
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perempuan tidak digalakkan menonton siri-siri yang terlalu 
'I) II berunsurkan keganasan, aeneoua dan peperangan. Sebali.knya bagi 
para ibu kanak-kanak lelaki pula hal-hal ini tidak sangat di-
perhitungkan oleh mereka. Bererti di sini bahava ibu kanak-
kanak lelaki adalah lebih "pemisif" membiarkan anak-anak mereka 
menonton filem-filem bercorak keganasan dibandingkan dengan ibu 
kanak-kanak perempuan. Walaupun hal ini tidak dilapurkan dengan 
nyata oleh ibu kanak-kanak lelaki tersebut tetapi bolehlah di-
andaikan di eini bahava pendedahan kanak-kanak lela.ki kepada 
f ilem-filem bercorak aggresif tidaklah menjadi satu soal yang 
besar bagi mereka dibandingkan dengan ibu kanak-kanak perempuan. 
Kajian yang dibuat oleh Singer & Singer (1976) mendapati bahawa 
para ibubapa tidak sangat memperhitungkan hal pendedahan kanak-
kanak lelaki kepada siri-siri bercorak keganasan kerana pada 
f ikiran mereka hal ini adalah wajar bagi pembentukan peribadi 
11kelakian" anak-anak mereka. 
Jadual 4:20 
Perlu.nya Pengasingan Jantina Kanak-Kanak & Televisyen : Menurut 
Jantina Kanak-Kanak (%) 
Perlu Tidaknya Pengaaingan Ibu Kanak-Kall4k Ibu Kanek-Kanak 
Dibuat Lelaki Perempuan 
' 
Perlu 31 54 
Tidak Perlu 69 46 
Ju•l•h 100 100 
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Idealnya para ibu merasakan perlu pengaeingan kanak-
kanak berlainan jantina didedahkan kepada corak program yang 
berbeza-beza. Namun pada praktiknya tidak ramai C38% dari ibu 
kanak-kanak lelaki dan 31% dari ibu kanak-kanak perempuan) yang 
memilih program-program tertentu yang dianggap sesuai ditonton 
oleh anak-anak mereka. 
Sebagai kesimpulannya didapati bahava ibu kanak-kanak 
perempuan adalah lebih tinggi menyatakan akan perlunya anak-anak 
diaeingkan pendedahan mereka kepada program-program di televisyen. 
Walaupun secara idealnya ibu dari kedua-dua pihak kanak-kanak 
berhasrat untuk berbuat demikian namun seoara praktilaa7• tidak 
ramai para ibu yang mampu memilih program-program tertentu bagi 
anak-anak mereka. 
REAKSI PARA IBU DAN KANAK-KANAK KEPADA BAB~BABAK ROMANTIK 
DI TELEVISYEN 
Di sini penulis menyelaai peraaaan para ibu dan juga 
kanak-kanak berkait dengan pendedahan mereka kepada babak-babak 
romantik dan "aenaous" di televiayen. 
Dari jadual 4:21 terlihat bahava ujud sedikit perbezaan 
yang kecil antara kadar perasa&n-lR&ka-para ibu kanak-kanak 
perempuan berbanding dengan para ibu kanak-kanak lelaki. Perbezaan 
ini (walaupun kecil) mungkin dapat diasaskan kepada dua perkara. 
Pertama, mungkin kerana umur para ibu kanak-kanak lelaki adalah 
lebih muda maka sikap mereka terhad.ap babak-babak begini tidaklah 
menjadi hal sangat. Xedua, mungkin para ibu kanak-kanak perempuan 
itu mempunyai kanak-kanak yang jantinanya adalah "perempuan", 
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maka sensitiviti dan perasaan mereka terhadap babak-babak 
sedemikian adalah lebih tinggi berbanding dengan para ibu kanak-
kanak lelaki. 
Jadual 4:21 
Kadar Perasaan Malu Para Ibu : Henurut Jantina Kanak-Kanak (%) 
Perasaan Para Ibu Ibu Kanak- Ibu Kanak-Kanak Kanak Lelaki Perempuan 
Sangat Malu 15 15 
Malu 31 46 
Tidak Meres• Malu 0 0 
Raaa Malu & Tidak Senang 0 8 
Rasa Tidak Senang 8 0 
Tidak Merasa Apa-Apa 46 31 
Ju ml ah 100 100 
Peraaaan kanak-kanak terhadap babak-babak tersebut 
adalah dilihat dalam 2 keadaan. 
(i) aecara berseorangan 
(ii) bersama ibubapa 
Dari jadual 4:22 adalah didapati bahawa kanak-kanak 
perempuan adalah lebih aen.sitif dan lebih tinggi kadar keaeganan-
nya kepada babak-babak romatik daripada kanak-kanak lelaki. 
Dalam keadaan kedua pula terlihat bahawa kehadiran 
ibubapa semasa mereka menonton babak-babak tersebut boleh 
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meninggikan sensitiviti perasaan mereka kalau dibandingkan dengan 
keadaan di mana kanak-kanak itu menontonnya berseorangan. Di 
sini bolehlah dibuat satu kesimpulan bahava kehadiran ibubapa 
bersama anak-anak mereka semasa menonton televisyen... ueolah-olah 
membawa satu unsur luaran yang boleh mempengaruhi sikap dan 
pandangan kanak-kanak tersebut kepada satu-satu elemen yang dilihat 
mereka di televisyen. Hal ini telah ditunjukkan oleh Chafee et. 
al. (1978) dalam kajian mereka di mana adalah didapati bahawa 
tanggapan kanak-kanak terhadap eatu-satu perkara yang ditonton 
mereka adalah berbeza-beza bergantung kepada keadaan-keadaan 
eamada kanak-kanak itu menonton berseorangan, dengan kawan-kavan, 
bersama adik-beradik atau berssma ibubapa mereka. 
Jadual 4:22 
Perasaan Kanak-Kanak Terhadap Babak Cium Dalam 2 
Keadaan Tontonan Yang Berbeza (%) 
Keadaan Menonton/ Berseorangan Bersama Ibubapa 
Perasaan Kanak- !Canak- Kanak- Kanak- Kanak-Kanak Kanak Kanak Kanak Kanak 
Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan 
Malu 46 61 69 54 
Ko tor 8 8 8 0 
Malu & Kot or 0 0 15 31 
Tidak Malu & 
Ko tor 46 31 8 15 
Jumlah 100 100 100 100 
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PANDANGAN DAN SIKAP PARA IBU TERBADAP TINGKAHLAKU KANAK-KANAK 
DAN TELEVISYEN 
Penulis juga telah menyelidiki samada para ibu itu 
sedar yang ansk-anak ,mereka banyak meniru dari televisyen. 
Sekiranya mereka sedar hal ini, bagaimanakah pula agaknya sikap 
dan reaksi mereka terhadap kanak-kanak tersebut. 
Dari pemerhatian mereke hari-hari seramai 85% daripada 
ibu kanak-kanak perempuan dan lelaki mendapati bahawa anak-anak 
mereka banyak meniru unsur-unsur dari televisyen. Yang berbeza, 
menurut para ibu ini, ialah corak atau unsur peniruan yang dibuat. 
Ibu kanak-kanak perempuan melapurkan bahawa anak.-anak mereka lebih 
cenderung meniru unsur-unsur nyanyian dan tarian dibandingkan 
dengan kecenderungan kanak-kanak lelaki yang eelalunya (menurut 
pandangan ibu kanak-kanak lelaki) lebih banyak meniru unsur-unsur 
lakunan yang bercorak peperangan dan penggunaan senjata-senjata 
peperangan. Hal ini sebenarnya bolehlah dikaitkan dengan jenis 
permainan kanak-kanak yang berbeza antara jantina. (lihat Belotti, 
1975), dimana kanak-kanak perempuan adalah jarang bermain oorak 
permainan peperengan sekiranya dibandingkaia dengan kanak-kanak 
lelaki. 
Bagi pihak responden kanak-kanak rata-ratanya baik 
kanak-kanak lelaki (?8%) maupun kanak-kanak perempuan (62%) mengakui 
yang mereka banyak meniru lakunan-lakunan yang ditonton dari 
televisyen. Mengenai kebiasaan main berlakun ini kanak-kanak 
tersebut mengakui yang mereka eelalu bermain begitu. Tidak ujud 
perbandingan antara jantina dalam hal ini. Tetapi apabila ditanya 
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mengenai jenis atau corak p41rmainan berlakun yang d1maksudkan~ mereka 
terny•ta ujud unsur-unsur perbezaan jantina antara kanak-kanak 
tersebut. 
Kanak-kanak lelaki melapurkan yang mereka lebih suka 
melakun.kan permainan-permainan "cop & robbers" atau berperang 
ala siri "Combat" yang pernah menjadi kegemaran mereka sedikit 
masa dahulu. Kanak-kanak perempuan pula corak permain.an berlakun-
nya adalah lebih ditumpukan kepada yang lebih lembut seperti 
menyanyi, menari dan "doctor and patient play" dari apa yang di-
lihat mereka dari televisyen. Hal memperlihatkan "sex typed play" 
oleh kanak-kanak berlainan jaatina ini berkait dengan televisyen 
adalah koI18ieten dengan apa yang dilapurkan oleh para ibu masing-
masing. 
Beakai ibu te~liad~·-p:er~ikua. anak-anak yang ditiru mereka 
dari televisyen adalah berbeza-beza antara kanak-kanak lelaki 
dengan kanak-kanak perempuan. Dari jadual 4:23 didapati reaksi 
para ibu ke atas perbuatan meniru lakunan adalah lebih positif 
bagi kanak-kanak perempuan. 
Jadual 4:23 
Reaksi Ibu Terhadap Perbuatan Meniru Lakunan Televiayen 
: Mengikut Jantina Kanak-Kanak {%) 
I 
Reaksi Ibu Ibu Kanak- Ibu Kanak-Kanak Kanak Lelaki Perempuan 
Membiarkannya 60 73 
Menahannya 10 0 
Marah & Menahannya 20 0 
Memarahinya 10 2.7 
Jumlah 100 100 
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Hal ini boleh diterangkan bersabit dengan corak lakunan/ 
mainan (nature of play) yang biasa ditiru dari televisyen oleh 
kanak-kanak yang berlainan jantina. Kanak-kanak lelaki adalah 
didapati lebih cenderung melibatkan diri mereka dengan lakunan-
lakunan yang kasar sifatnya. Oleh kerana inilah maka para ibu 
kanak-kanak lelaki didapati tidak begitu senang dengan perilaku 
kanak-kanak mereka yang meniru lakunan-lakunan dan televisyen 
dibandingkan dengan reaksi para ibu kanak-kanak perempuan. 
"STEREOTYPING" DAN "SEX ROLE STEREOTYPING" DI TELEVISYEN DAN 
TANGGAPAN KANAK-KANAK 
Televieyen banyak memberikan gambaran-gamb~ran y•ng 
stereotaip mengenai watak-watak manusia-manueia dalam alam ini. 
Corak O jenis "stereotyping" yang selalunya dibawakan oleh televieyen 
adalah berkait dengan unsur-unsur pekerjaan,kumpulan ethnik, 
jantina dan keganasan. Stereotyping peranan-peranan yang disalurkan 
menerusi televisyen kadangkala memberi kesan yang mendalam di 
kalangan penonton, terutamanya kanak-kanak (lihat Liebert, 1973). 
Kanak-kanak akan menganggap bahawa peranan-peranan tertentu adalah 
cuma layak dan lazim dipegang oleh orang-orang dan jantina tertentu 
aahaja seperti yang aelalunya dilihat dari televieyen. "Sex role 
stereotyping" yang sering dibawakan oleh televisyen juga boleh 
menguatkan lagi kedudukan perbezaan jantina antara kanak-kanak itu 
eendiri kerana, 
"Without realising it the child 
involuntaril y and unconciously 
comes to imitate heroes and 
heroines carefully chosen to 
represent society current 
masculine and feminine ideals. " 
(Dorothy, 1969, P• 269/70). 
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Dalam bahagian ini penulis akan membicarakan tanggapan 
kanak-kanak dan reaksi mereka terhadap unsur-unsur stereotyping 
dan peranan-peranan pelakun yang dilihat mereka menerusi televisyen. 
Rata-ratanya kanak-kanak baik lelaki (85%) atau kanak-
kanak perempuan (92%) ada meminati salah seorang daripada pelakun-
pelakun televisyen yang kerap muncul dalam eiri-siri kegemaran 
mereka. 
Walaupun boleh dikatakan keeeluruhan kanak-kanak ada 
mempunyai pelakun televisyen yang digemari mereka namun apabila 
disentuh mengenai jantina pelakun utama yang digemari mereka 
memegang peranan dalam siri-siri televisyen didapati tidak terdapat 
seorang pun kanak-kanak lelaki yang menggemari peranan utama di-
pegang oleh pelakun perempuan. Bagi kanak-kanak perempuan pula 
ianya tidaklah menjadi hal sangat samada peranan utama dalam siri 
telivisyen itu dipegang oleh pelakun lelaki atau wanita. 
Jadual 4:24 
Pelakun Utama Televisyen Yang Disukai Kanak-Kanak Menurut 
Jantina (%) 
Jantina Pelakun Utama TT Kanak-Kanak Lelaki 
Pelakun Lelaki 100 
Pelakun Perempuan 0 
Jumlah 100 
1 
Kanak-Kanak 
Perempuan 
46 
54 
100 
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Mungkin kerana hal inilah maka didapati cuma aeorang 
sahaja kanak-kanak lelaki yang menyatakan minatnya terhadap siri 
ttCharlie's Angels" (Sila lihat jadual 4:10). 
Keutamaan yang diberikan oleh kanak-kanak lelaki kepada 
kaum· sejenianya untuk memegang peranan utama di televiayen mungkin 
boleh dikaitkandlengan "sex role stereotyping" yang lebih banyak 
menunjukkan kaum lelaki memegang peranan-peranan penting; pelakun 
Wanita cums menjadi sebagai pembantu atau kekasih kepada heronya 
eahaja. Ataupun kerana mempertahankan ego kelakian mereka, kanak-
kanak lelaki ini merasa enggan untuk meletakkan pelakun wanita 
eebagai memegang peranan utama di televisyen. Faktur-faktur ini 
~ungkin boleh diterima kedua-duanya sekaligus untulc menerangkan hAl. 
di atas. Namun harus diingat bahawa identifikasi kanak-kanak lelaki 
kepada pelakun yang sama jenis dengan mereka adalah benar pad.a 
peringkat umur begini tetapi mungkin berubah apabila mereka mencapai 
peringkat remaja. 
l'l Sebanyak empat ~dengan kekerasan 1lntara jantina telah 
dikemukakan kepada kanak-kanak dan disuruh memilih adegan manakah 
yang mereka sukai sekali. 
Dari jadual 4:25 didapati kanak-kanak lelaki samasekali 
1,,. .. ' f.. 
tidak suka melihat a.deilgan diD)ana. kaum perempuan menjadi "the 
attacker group" d.alam •4engan ... 4engah keganasan dan keker•san antara 
jantina. Sebaliknya mereka lebih senang melihat pelakun perempuan 
sebagai menjadi mangaa keganasan pelakun lelaki 
kanak-kanak lelaki yang menerima hal ini). 
( 15% dari 
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J adu.al 4: 25 
Adegan Kekerasan Antara Jantina Yang Disukai: Menurut 
Jantina Kanak-Kanak (%) 
Yang Disukai Kanak-Kanak Kanak-Kanak Corak Adengan Lelaki Perempuan 
Perempuan Serang Perempuan 0 31% 
Perempuan Serang Lelaki 0 31% 
Lelaki Serang Lelaki 85 31% 
Lelaki Serang Perempuan 15 9% 
Jumlah 100 100 
Sebaliknya bagi kanak-kanak perempuan pula jantina 
pelakun yang menjadi "kumpulan penyerang" tidaklah ditumpukan 
kepada kaum sejenis dengan mereka sahaja. Dengan trend perfileman 
yang ujud sejak bertahun-tahun lamanya di ma.na menempatkan kaum 
lelaki dalam peranan kasar dan ganaa, maka phenomena ini telah 
membuatkan kanak-kanak lelaki dan perempuan lebih menerima dan 
beranggapan bahawa pelakun lelaki adalah sesuai memegang watak-
watak sedemikian. Namun dengan kemunculan siri-siri televisyen 
seperti Charlie's Angele, Bionic Women dan Policewomen di mans. 
pemusatan peranan adalah kepada kaum wanita berkemungkinan pada 
suatu masa nanti mempengaruhi penonton kanak-kanak perempuan 
beranggapan yang pelakun-pelakun wanita adalah tidak kurang 
sesuainya menjadi "the attacker group" dalam adengan di televisyen 
-
dibandingkan <ilengan pelakun-pelakun lelaki. 
WATAK-WATAK DALAM TELEVISYEN YANG PATUT DIMATIKAN DIAKHIR CERITA : 
MENURUT PANDANGAN KANAK-KANAK 
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Kanak-kanak tersebut telah diberikan 3 watak-watak 
yang lazimnya dapat dilihat dalam siri-eiri bercorak jenayah 
iaitu hero/heroine, polis , dan orang jabat. Mereka disuruh 
memilib satu daripada watak-watak tersebut yang patut dan wajar 
"mati" dalam satu-satu siri televisyen. 
Rata-ratanya, 85% kanak-kanak lelaki dan 92% perempuan, 
yang menyatakan bahawa watak orang jabat adalah lebih patut di-
matikan dalam cerita di televisyen. Rasionalnya membiarkan orang 
jahat mati dalam cerita menurut pendapat kanak-kanak itu ialah 
kerana orang jahat adalah aerbahaya dan kelakuan jabat itu pula 
"tidak baik" dan perilaku tidak baik itu memang tidak disukai 
orang. 
PERASAAN K.ANAK-KANAK SEKIRANYA HERO/HEROINE DI TELEVISYEN 
DIMATIKAN DALAM CERITA 
Mengenai cetusan perasaan yang dilapurkan oleh kanak-
kanak tersebut berkait dengan 'kematian• hero/heroine dalam satu-
satu cerita di televisyen, maka adalah didapati bahawa penonton 
kanak-kanak perempuan adalah lebih sentimental dan emosional 
sifatnya dibandingkan dengan kanak-kanak lelaki. 
Kanak-kanak lelaki didapati tidaklah begitu terjejas 
perasaan mereka sekiranya heronya menemui'kematian• dalaJB cerita-
oerita di televisyen. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan 
di sini ialah ada jugs kemungkinan bahawa kanak-kanak lelaki 
menganggap diri mereka tidak wajar melapurkan perasaan mereka 
da~am soal ini takut dianggap lemah. Mungkin ramai yang mengala.mi 
perasaan sedih menonton 'kematian' hero di televisyen tetapi 
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enggan melapurkan demikian kepada penulis. Kita memang akui 
n •• 
. .. . bahawa kanak-kanak lelaki terutamanya 1t-ik mt•in\ingkan: ego 
kekerasan· mereka dari J:caJ.ialt~ianak · perempuan. Oleh hal yang 
demikian perbaftding&n ·~ntara· jantina' mengenai• cetus&n perasaan 
ini perlu mengambilkira perkara ini dalam perbicaraannya. 
-
Jadual 4:26 
Perasaan Kanak Terhadap Hero/Heroine Di Televisyen : Menurut 
Jantina Kanak-Kanak (%) 
Perasaan Kanak-Kanak Kanak-Kanak Kanak-Kanak Lelaki Perempuan 
Sedih }1 63 
Mar ah 7 23 
Tid.ak Rasa Sedih 31 7 
Tidak Rasa Mar ah 31 7 
Jumlah 100 100 
-, 
TANGGAPAN DAN SIKAP KANAK-KANAK TERHADAP PERANAN DAN PERILAKU 
POLIS DI TELEVISYEN 
Bersesuaian dengan kajian ini yang diiakukan di dalam 
sebuah komuniti polis maka penulis sudah tentulah ingin menyelidiki 
apakah tanggapan kanak-kanak terh&.dap pihak polis dan unsur-unsur 
kepolisian yang sering ditonton mereka menerusi televisyen. 
Dari jadual 4:27a kita dapati bahawa kanak-kanak pada 
peringkat umur begini telah faham terhadap anggota polis sebagai 
satu agensi yang mengawal keselamatan dan menjaga keamanan 
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masyarakat. Oleh hal inilah kita dapati kesemua responden 
kanak-kanak menyatakan dengan spontan bahawa polis adalah aelalu-
nya berpihak kepada yang baik dan oleh itu juga adalah berwatak 
baik eeperti apa yang dilihat mereka di televisyen. 
Jadual 4:27& dan 4:2?b 
Tanggapan Kanak-Kanak Terhadap Watak Dan Perilaku Polis Di 
Televisyen : Menurut Jantina Kanak-Kanak (%) 
Tanggapan Terhadap 
Wa.tak Polis 
Kanak-
Kanak 
Lelaki 
Kanak-
Kanak 
Perempu 
Tanggapan Terhadap 
Perilaku Polis 
Kanak- Kanak-
Kanak Kanak 
Lelaki Perempu 
Baik 100 100 
Jahat 0 0 
Lem but 
Kasar 
46 
54 
46 
54 
Jumlah 100 100 Jumlah 100 100 
Namun apabila mengaitkan polis dengan tugas-tugas mereka 
dalam kegiatan menghapuskan jenayah seperti yang selalu tersiar 
dalam siri- siri televisyen bereorak eereka-eereka "cop & robbers" 
didapati gambaran kanak-kanak terhadap anggota polis adalah 
sebaliknya, iaitu penuh dengan kekasaran dan kekerasan. Tidak 
dapat dinafikan bahawa gambaran perilaku polis dalam televisyen 
adalah berupa satu yang sterotaip seperti kata De Fleur, 
"Police officials were generally 
hardened, and often brutal . " 
(De Fleur, 1967 pg. 71) . 
Perkara ini telah sedikit sebanyaknya menguatkan lagi 
tanggapan kanak-kanak terhadap imej polis yang selalunya ber-
perilaku kasar dalam menjalankan tugas- tugas mereka. 
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Akan tetapi dari jadual 4:2?b dapat dilihat ramai juga 
dari kanak-kanak yang menyatakan perilaku polis yang ditontonnya 
dari televisyen adalah lembut. Kemungkinan faktur identifikaei 
kanak-kanak kepada tugas bapa masing-masing adalah tinggi den 
oleh kerana ingin mewarnakan anggota polis dengan imej yang 
aerba elok dan eempurna selalu menjadikan ramai daripada kanak-
kanak yang cenderung memberi jawapan tersebut. 
Tidak ujud perbezaan jantina berkait dengan eoal 
tanggapan kanak-kanak terhadap watak dan perilaku polis yang 
dilihat mereka menerusi televisyen. 
KADAR KEPANDAIAN ANTABA WATAK-WATAK HERO DAN POLIS DI TELEVISYEN 
(SEPERTI YANG DITANGGAP OLEH PENONTON KANAK-KANAK) 
Kanak-kanak juga telah ditanya mengenai 'kepandaian' 
antara hero dengan anggota polis dalam menyelesaikan siasatan 
masing-masing seperti yang digambarkan oleh televisyen. Hal ini 
juga adalah berkait dengan "Television stereotyping" yang selalu-
nya menggambarkan wata.k hero dan polis. Walaupun sama-sama 
berperanan baik, tetapi berbeza dari segi darjah kecekapan 
masing-masing dalam tugas penyiaeatan mereka. 
Ditanya mengenai hal ini sebanyak 100% dari kanak-kanak 
lelaki dan 85% kanak-kanak perempuan menyatakan hero dalam 
televisyen adalah lebih pandai dan cekap dari pihak polis. 
Televisyen sebenarnya adalah 'typical' menggambarka.n bahawa watak 
"Private t avestigators" were always resourceful and clearly 
mor" capable than the police". (De Fleur, 1967 p. 71). Di sini 
dapat dilihat dengan jelas bahawa televisyen telah berjaya 
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menggambarkan satu-satu watak yang stereotaip yang mana ianya 
telah menguatkan imej dan tanggapan penonton, terutamanya kanak-
kanak, terhadap watak-watak tersebut walaupun mungkin ianya tidak 
benar di alam nyata (lihat Liebert, 1973). Tidak ujud unsur 
perbezaan jantina antara kanak-kanak bersabit dengan hal ini. 
SIKAP PARA IBU DAN KANAK-KANAK TERHADAP KF.GANASAN DI TELEVISYEN 
Daripada data-data yang diperolehi didapati sikap dan 
pandangan ibu terhadap kanak-kanak, berkait dengan unsur-unsur 
keganasan di televisyen adalah tidak selari atau sama sahaja 
antara mereka. Seramai 46% daripada para ibu kanak-kanak lelaki 
dan perempuan yang memberi pandangan positif terhadap pendedahan 
kanak-kanak mereka terhadap rancangan sedemikian. Jumlah para 
ibu yang berpandangan negatif pula ialah 54%. Tidak timbul unsur 
perbezaan jantina kanak-kanak dalam soal ini. Yang menariknya di 
sini ialah terlihat bahawa ada juga separ~h daripada responden 
ibu yang bersikap positif terhadap pendedahan anak-anak mereka 
kepada unsur-unsur keganasan di televisyen. Perkara ini adalah 
begitu kontra sekali dengan kebanyakan anggapan yang dibuat bahawa 
para ibu adalah keaeluruhannya berpandangan nagatif terhadap 
keganasan di televisyen berkait dengan pendedahan I :anak-·, ·anak 
, 
mereka kepadanya. 
Para ibu tersebut mempunyai alasan-alasan masing-masing 
bagi menguatkan pendapat mereka. Bagi para ibu yang bersikap 
negatif terhadap hal ini rata-ratanya menyatakan bahawa program-
program demikian adalah tid.ak sesuai bagi penonton kanak-kanak 
kerana tendenai meniru tingkahlaku keganasan tersebut akan meninggi. 
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Kanak-kanak adalah cepat terpengaruh dengan apa yang ditonton 
mereka. Ramai dari para ibu dalam konteks ini menyatekan yang 
program-program begitu adalah lebih eeronok dan hanya sesuai 
ditonton oleh orang dewasa dan bukannya kanak-kanak. Ini seolah-
olah menimbulkan satu konflik antara penonton ibubapa dengan 
penonton kanek-kanak . Sebenarnya, 
"Viewing creates conflict between 
whet adult enjoys and what parents 
think is good and appropirate 
tor theyoungsters" (Steiner, 1963 
hal. 24:;). 
Jugs menurut mereka lagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 8 - 10 
tahun masih belum dapat membezakan antara lakunan dan kenyataan. 
Oleh yang demikian kanak-kanak tersebut akan menganggap bahawa apa 
yang ditonton mereka adalah merupai realiti alam orang dewasa dan 
dengan itu merasakan sesuai dan vajar untuk berpelskuan seperti 
apa yang didedahkan oleh televisyen kepada mereka. 
Bagi para ibu yang berpendapat bahawa kanak-kanak 
adalah wajar didedahkan kepada eiri-siri yang berun.eurkan keganasan 
mengatakan bahawa kadar program-program yang berunsur demikian 
yang disiarkan oleh Radio TeleTisyen Malaysia adalah 'mild' 
eahaja sifatnya. Pendedahan kepada siri-siri begini juga memberi 
peluang kepada kanak-kanak mengambil tauladan dan contoh tentang 
naaib yang selalu menimpa mereka yang melibatkan diridlengan 
jenayah. Kebanyakan daripad.a airi-siri televisyen di Malaysia 
jarang sekali menunjukkan bahawa aeorang peaalah adalah terlepaa 
bebaa dari hukuman. Hal ini menurut ibu-ibu tereebut boleh 
menyedarkan kanak-kanak dan menyekat mereka dari meniru tingkahlaku 
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demikian. Perkara ini juga telah dinyatakan oleh Middlebrook 
{1974) bahawa kadar peniruan kanak-kanak terhadap tingkahlaku 
keganasan pelakun adalah bergantung kepada nasib pelakun tersebut 
diakhir cerita~ Seramai 2~ daripada ibu dalam kategori ini 
yang pemahaman kanak-kanak kepada cerita yang ditontonnya ada1ah 
penting. Oleh yang demikian mereka menyarankan bahawa sekiran,a 
kanak-kanak ingin didedahkan kepada siri-siri bercorak keganaean 
dan jenayah harus didampingi bersama ibubapa sekali supaya 
penerangan-penerangan terhadap adengan-acMiigan yang .. .dit.ont-cm .. kailak-
kanak dapat diaalurkan oleh ibubapa tersebut bagi mengawal mereka 
dari meniru unsur-unsur keganasan yang dilihat itu. 
Hubungan kesan pengaruh antara kanak-kanak d&ngan kadar 
keganasan @ aggresi yang ditonton mereka menerusi televisyen 
telah banyak dikaji oleh pengkaji-pengkaji Barat. Dalam kajian 
ini juga penulis berhasrat untuk melihat bagaimanakah rupa bentuk 
kadar aggresi yang mungkin didatangkan oleh televisyen ke atas 
diri penonton kanak-kanak. Namun perlulah diingat bahawa kajian 
ini bukanlah memusatkan perhatiannya kepada perkara ini sahaja. 
Oleh yang demikian perbicaraan mengenai hal ini tidaklah dapat 
dibuat dengan secara meluas dan terperinci. Juga lapuran-
lapuran dalam kajian ini adalah merupakan "self-report" dari 
responden-responden. Bermakna eebarang pernyataan yang dibuat 
responden, terutama yang berkait dengan kadar aggressi yang 
berlaku, tidaklah dapat diperakui benar tidaknya dengan jelas 
oleh penulis. Lainlah halnya dalam eebuah kajian berupa eksperimen 
di mana aggressi tingkahlaku penonton itu dapat dilihat dengan 
jelas oleh pengkaji. 
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Hampir keseluruhan (85%) daripada kanak-kanak tersebut, 
baik lelaki maupun perempuan mengatakan bahawa mereka tidak 
ingin meniru pelakuan-pelakuan ganas seperti yang ditonton 
mereka di televisyen. Masing-masing yang menyatakan keengganan 
mereka meniru perbuatan-perbuatan tersebut meletakkan unsur 
"takut" sebagai benteng yang menghalang keinginan mereka berbuat 
demikian. Kebanyak:kan daripada mereka menyatakan perasaan takut 
kepada hukuman ibubapa, pihak polis sendiri dan kawan-kawan 
eekiranya mereka meniru tingkahlaku keganasan yang ditonton di 
televisyen. Televisyen sendiri dalam hal ini juga banyak menyalur-
kan "inhibition effect" (kesan pengawalan) ke atas kanak-kanak 
itu dari meniru perbuatan gan•s yang dilihat mereka. Rata-ratanya 
siri televisyen menggambarkan nasib pesalah adalah selalunya 
buruk dan hal ini telah menguatkan kawalan ke atas penonton kanak-
kanak itu sendiri dari meniru unsur-unsur .keganasan yang ditonton 
oleh mereka. 
Rata-ratanya sebanyak 92% dari kanak-kanak lelaki dan 
85% daripada kanak-kanak perempuan yang menyatakan mereka tidak 
menyetujui tindakan-tindakan hero yang terlalu ganas di televisyen. 
Ini menunjukkan tindakan- tindakan yang berunsur keganasan yang 
melampau, baik yang dilskunkan oleh hero/heroine yang diminati, 
memang tidak disukai oleh kanak-kanak. 
Responden kanak-kanak ditanya juga samada mereka 
menyetujui perbuatan menyiksa penjahat di televisyen sebelum atau 
semaea ditangkap oleh pihak-pihak berkuaea. Penulis mengemukakan 
persoalan ini untuk melihat kadar "harm intent" kanak-kanak 
antara jantina ke atas satu-satu watak yang tidak disukai mereka 
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di televisyen. 
Dari jadual 4:28 didapati sejumlah besar kanak-kanak 
merasakan patut penjahat dalam televisyen itu disiksa dahulu 
sebelum atau semasa mereka ditangkap. Tidak ujud unsur perbezaan 
jantina antara kanak-kanak dalam hal ini. 
Jadual 4:28 
Kesahan Menxiksa Pelakun Jahat Di Televisyen Menu rut 
Jantina Kanak-Kanak (%) 
Patut/Tidak Patut Penjahat Kanak-Kanak K.anak-Kanak 
Disiksa Lelaki Perempuan 
Pa tut Disiksa 69 62 
Tidak Patut Disiksa 31 38 
Jumlah 100 100 
Rasionalnya pendapat mereka mungkin berdasarkan bahawa 
balasan kepada penjahat harus setimpal dengan kesalahan mereka. 
Penilaian ke atas penjahat adalah selalunya diwarnakan oleh 
ibubapa mereka sebagai satu yang paling buruk dan rendah sekali. 
Oleh itulah dilihat tidak cukup dengan cara menangkapnya sahaja 
bahkan penyiksaan ke atas penjahat di televisyen adalah dibenar-
kan dan dapat diterima oleh kanak-kanak. 
Penulis jugs ingin melihat jantina manakah yang lebih 
ge....-li&p&P ia1ie12s n I g a keganasan dan aggreseif di televisyen. 
/ 
Beliau dengan itu menyatakan tiga genie senjata yang mungkin 
dianggap sesuai digunakan oleh hero; lanak-kanak diminta memilih 
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satu jenis senjata yang mereka minati sekali digunakan oleh hero/ 
heroine di t elevisyen. 
Jadual 4:29 
Pilihan Senjata Yang Sesuai Dipakai Hero Oleh Kanak-Kanak 
Menurut Jantina (%) 
Jenie Senjata Yang Kanak-Kanak Kanak-Kanak 
Dianggap Sesuai Lelaki Perempuan 
Pistol 54 69 
Pedang 0 8 
Penumbuk {T&npa Senjata) 46 Z3 
Jumlah 100 100 
Dari jadual 4:29 dapat dilihat bahawa penggunaan 
pistol adalah yang paling popular sekali diminati. Pedang tidak 
mendapat tempat lagi eebagai senjata yang sesuai digunakan oleh 
pelakun-pelakun. Sebenarnya filem-filem yang menunjukkan 
pertarungan menggunakan pedang amat jarang kite dapati pada masa 
kini. Oleh sebab itulah penggunaan pistol dianggap paling 
eesuai digunakan oleh hero/heroine kerana lazimnya senjata inilah ' 
yang paling banyak sekali digunakan dalam siri-siri jenayah/ 
peper angan yang disiarkan oleh televisyen. Tidak ujud uns\11! 
perbezaan antara jantina di kalangan kanak-kanak dalam hal ini. 
Tetapi apabila diteliti dengan lebih mendalam lagi 
jadual tersebut, maka akan didapati bahawa kanak-kanak lelaki 
lebih meminati kadar "action" dan keganasan yang tinggi dalam 
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adegan-adegan pertarungan di televisyen. Kerana inilah maka 
didapati lebih ramai juga daripada mereka yang menganggap bahawa 
menggunakan penumbuk adalah lebih sesuai buat hero/heroine. 
Ditanya mengapa mereka memilih ini dan tidak senjata-senjata 
pedang dan pistol, rata-ratanya menyatakan bahawa mereka. lebih 
ingin melihat corak pertarungan yang lebih lama dan banyak 
"action"Jl7&• Pistol membunuh dengan kada~ yang cepat tetapi 
pertarungan yang menggunakan penumbuk adalah lebih lama dan 
a1~ itu lebih banyak action yang dapat dilihat. Oleh itu· boleh-
lah dirumuskan di sini bahawa kanak-kanak lelaki adalah lebih 
meminati adegan-adegan yang bercorak aggresif bentuknya dibanding-
kan dengan kanak-kanak perempuan. 
TELEVISYEN DAN PANDANGAN IBU TERHADAP PEMBENTUKAN NILA! KANAK-
KANAK 
~ ~ Menurut lapuran daripada Ketua Controller of Programes 
Radio Televisyen Malaysia baharuwba.harUr ini~ buat-masa.-~sekarang 
nisbah antara program-program televisyen tempatan berbanding 
dengan program-program yang diimpot (kebanyakkannya filem-filem 
Barat) ialah 6:4 (NST, Sept. 24, 1979). 
Walaupun niebah antara program luar dan dalam negeri 
sudah agak berubah dibandingkan dengan beberapa tahun kebelakangan 
namun kebimbangan di kalangan ibubapa terhadap pengaruh program-
program dari luar (khususnya program-program Barat) mempengaruhi 
pembentukan nilai anak-anak mereka adalah masih lagi tinggi. 
Dilihat dari jadual 4:30 ibu dari kedua-dua belah 
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pihak kanak-kanak merasakan kebimbangan mereka terhadap filem-
f ilem Barat takut kalau-kalau nilai-nilai kebaratan lebih banyak 
mempengaruhi pembentukan nilai anak-anak mereka. Ramai yang 
menyaran.kan bahawa sudah sampai masanya pihak Radio TeleYisyen 
Mal.8yeia menyemak semula jumlah program-programnya dan menambahkan 
lagi lebih banyak filem-filem tempatan semoga pembentukan nilai 
anak-anak mereka tidak banyak terjejas dan dipengaruhi oleh nilai-
• 
nilai barat yang semakin membanjiri media-media 111&88& y&l}g ad& 
Jadual 4:30 
Kebimbansan Para Ibu Kerans Kebanjiran Filem-Filem Barat 
Di Televisyen : Menurut Jantina Kanak-Kanak 
Kadar Kebimbangan Para Ibu 
Sangat Bimbang 
Bimbang 
Tidak Bimbang 
Jumlah 
Ibu Kanak-
Kanak Lelaki 
0 
69 
31 
100 
Ibu Kan~k-Kanak 
Perempuan 
0 
69 
31 
100 
Para ibu juga melapurkan bahawa mereka merasa khuatir 
melihat siri-siri jenayah yang dibawakan oleh filem-filem 
teleTi117en ~ d.iiapot dari luar. Di eini bukan bermakna yang 
f ilem-filem tempatan tidak terlepas dari unBur-unsur jenayah 
dan keganasan. Tetapi filem-filem Barat adalah lebih realiatik 
dan terperinci sekali peraembahannya sehinggakan segala adengan-
' &dengan jenayah seperti pembunuhan dan rompakan digambarkan dengan 
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begitu nyata sekali. Bagi pihak ibubapa itu sendiri hal ini 
adalah baik kerana semakin realistik filem itu eemakin menariklah 
jadinya buat tontonan mereka. Tetapi untuk tontonan kanak-kana.k 
rata-ratanya para ibu ini melapurkan yang mereka meraaa bimbang 
takut kalau-kalau kanak-kanak mereka meniru adengan-a4e12gan tersebut 
,, ~ 
kerana persembahannya yang realistik dan detail begitu. 
KF.SIMPULAN 
Dari perbincangan dan lapuran di atas maka didapati 
ujud hubungan-hubungan tertentu antara responden-responden ibu 
dan kanak-kanak mereka berkait dengan televisyen. 
Kadar jumlah masa menonton dalam seminggu bagi kanak• 
kanak ada1ah berkaitan dengan jumlah masa pendedahan ibu mereka 
juga kepada televisyen. Program-program yang menjadi kegemaran 
para ibu adalah juga ditonton dan diminati oleh kanak-kanak. Ini 
bermakna bahawa kanak-kanak tersebut sering mendedahkan diri 
mereka kepada filem-filem untulc orang dewasa juga. Hal ini ada-
lah konsisten dengan kajian-kajian Mark Abrahms, 1958 dan 
Schramm, 196o di mana dalam kajian mereka itu jelaa terlihat 
bah.aw• kanak-kanak adalah lebih menyukai dan meminati program-
program televieyen yang dikhaskan untuk orang-orang dewasa. Seperti 
dalam kajian Himmelweit, {1958), data-data di atas juga menunjuk-
kan bahawa kanak-kanak adalah lebih meminati program-program yang 
berbentu.k "action-oriented" dan mengandungi unaur-uneur penceritaan 
di dalamnya daripada program-program yang bercorak narratif 
sifatnya. Selera kanak-kanak terhadap program-program televisy:en 
yang menjadi kegemaran mereka adalah berlainan daripada para ibu 
mereka masing-masing. Kanak-kanak lebih sukakan siri-siri 
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televisyen yang didatangkan dari luar (berunsurkan action-oriented 
yang tinggi) berbanding dengan para ibu yang mana mereka itu lebih 
menggemari program-program tempatan. Mungkin hal ini adalah 
berlainan daripada apa yang didapati sekarang sekiranya para 
ibu kanak-kanak tersebut pernah terdedah ataupun mengetahui bahasa 
Inggeris sedikit sebanyaknya. 
Secara idealnya para ibu tersebut menganggap adalah 
vajar diasing-asingkan kanak-kanak yang berlainan jantina kepada 
program-program televisyen yang berbeza, tetapi ini secara praktik-
nya tidak dapat dilakukan mereka. Walau macamanapun hal ini 
adalah memperlihatkan bahawa para ibu tersebut ingin juga mengamal-
kan "sex typing" ke atas kanNt-kanak yang berlainan jantina 
menerusi televisyen. Mengenai siri-siri bercorak keganasan di 
televisyen, seolah-olah ujud konflik antara pihak ibu dengan 
pihak kanak-kanak terhadap siri-siri sedemikian. Di eatu pihak, 
para ibu memang meminati siri-siri begitu buat diri mereka 
tetapi merasa ragu-ragu untuk mendedahkan anak-anak mereka kepada 
siri-siri tersebut. Walaupun begitu sikap dan pandangan para 
ibu terhadap pendedahan anak-anak mereka kepada siri-siri 
keganasan/jenayah di televisyen adalah berbeza-beza, ada yang 
bersikap positif dan setengahnya pula negatit. Tetapi di pibak 
kanak-kanak pula, sikap dan pandangan mereka (seperti yang 
dilapurkan oleh mereka aendiri) terhadap unsur keganasan di 
televisyen adalah rata-ratanya negatif. Kehadiran ibubapa 
bersama anak-anak mereka semasa menonton televisyen boleh 
mendatangkan pengaruh ke ataa sikap dan pandangan kanak-kanak 
tersebut terhadap satu-satu babak atau unsur yang sama-sama di-
tonton di televisyen. 
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Penggunaan radio bagi diri kanak-kanak telah menurun 
dengan kehadiran televisyen di dalam kehidupan mereka. Televisyen 
juga adalah didapati mampu dan berupaya meninggikan kadar imaginasi 
dan fantasi kanak- kanak. Didapati juga bahawa unsur-unsur 
"television stereotypes" ke atas watak-watak dan peranan-peranan 
pelakun yang •typical' sifatnya telah mempengaruhi dan menguat-
kan lagi tanggapan kanak-kanak terhadap imej-imej pelakun dan 
golongan-golongan tertentu di televisyen. 
unsur-unsur perbezaan jantina antara kanak-kanak 
berkait dengan televisyen adalah terlihat dalam kegi&tan-kegiatan 
masa lapang mereka. Disiplin para ibu dan anak-anak berkait dengan 
televisyen juga banyak memperlihatkan unsur-unsur "sex dif:f'erences". 
Jenis lakunan-lakunan yang ditiru oleh kanak-kanak dari televisyen 
adalah berbeza antara jantina. Begitu juga dalam hal-hal memilih 
pelakun utama di televisyen dan adengan-adengan kekas~ran antara 
- , 
jantina, adalah didapati bahawa kanak-kanak lelaki adalab lebih 
cenderung memilih para pelakun dan kau.m sejenis dengan mereka 
dibandingkan dengan kanak-kanak perempuan kanak-kanak lela.ki juga 
adalah lebih meminati dan lebih cenderung meniru adengan-adengan 
yang aggresif sif atnya daripada kanak-kanak perempuan. Hal ini 
adalah sedikit sebanyaknya bersamaan clengan kajian-ka.jian yang 
dilakukan oleh Liebert & Brown (1962) yang menunjukkan keoenderungan 
kanak-kanak lelaki untuk bertindak aggressif selepaa menonton 
f ilem-filem bercorak keganasan adalah lebih tinggi dibandingkan 
dengan kanak-kanak perempuan. Begitu jugs halnya dengan jumlah 
masa pendedahan kanak-kanak kepada televieyen kanak-kanak lelaki 
adalah menonton pada kadar yang lebih tinggi daripada kanak- kanak 
per empuan. Tetapi hal ini adalah berkaitan&tngan saiz keluarga 
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dan pola tingkahlsku tontonan para ibu kanak-kanak lelaki itu 
sendiri. 
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PEWTUP 
Tujuan kajian yang dibuat pada satu seginya ialah untuk melihat 
reatsi kanak-kanak dan para 1bu masing-masing terhedap televisyen. Pada 
satu segi yang lainnya pula kaj ian 1ni menyelidiki akan kesan-pengaruh 
yang dibawakan oleh media tersebut ke atas corak tingk:ahlaku dan tanggapan 
para responden. 
walau.pm fokaa utama kajian adalah dip.isatkan kepada kanak-
kanak, naam pada keseluruhannya tuapuan yanq dibuat dipecahkan kepada 
t1ga bahagian. Sahagian pertama memJ111?Jkan hubungan kanak-kanak dengan 
para 1bu masing-aiasing berkait dengan corak pendedahan mereka kepada 
televisyen. Sahagian kedua p.ila membicarakan tentang reaksi dan kesan 
pengaruh yang terima oleh kanak-kanak secara menyeluruhnya dari media 
tersebut. Sahagian akhirnya melihat unsur-unsur perbedaan j antina 
(sex differences) antara responden kanak-kanak berhubung dengan pendedahan 
mereka kepada televisyen. 
J(eputusan-kep.itusan dari kajiall ini yang telah dibincangkan 
dalam bab 4 telah berjaya men.mjukkan bahawa ujud hubungan tertentu 
antara kanak-kanak dan( 1bu mereka masing-masing berkait dengan televisyen. 
Hal in1 dapat diliha~ dalam aspek pola tontonan me.reka di mana adalah 
didapati bahawa kadar masa menonton dalam seming~ bagi kanak-kanak 
adal-'\h berkaitan dengan jumlah masa pendedahan para 1bu kepada televisyen. 
Terlihat juga bahawa kehadiran para 1bu di samping anak.anak mereka aJcan 
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llempengaruhi sikap dan tanggapan kanak-kanak tersebut terhadap satu-
satu elemen yang tonton mereka di televisyen. Hal 1ni adalah serupa 
dengan kepitusan dari kajian Chafee ~ al. (1978). 
Bagi kanak-kanak pada keselw:uhannya p.ila, adalah terlihat 
bahawa mereka lebih meminati program-program yang ber:unsurkan "action-
oriented" dan yang mengandungi unsur-unsur cerita daripada program-
program yang naratif sif atnya. Oleh sebab itulah ramai yang menonton 
siri-siri televisyen yang menj adi tontonan 1.W... b~pa mereka juga, 
terutamanya filem-file11 peperangan dan jenayah. Hal ini adalah bersamaan 
dengan keputusan-keputusan dari kaj ian yang dilakukan oleh Mark Abrahms 
(1956) dan Hin'IDerlweit et. al. Cl958). Di sarnping itu juga televisyen, 
seperti apa yang dirasekan}dianggap oleh kanak-kanak itu, mamp.i meninggikan 
kadar imaginasi dan fantasi dalam d1r1 merelca. 
unsur-unsur perbedaan j antina (sex differences) antara kanak-
kanak berkait dengan televisyen adalah terlihat apabila perbandingan-
perbandingan dibuat antara mereka menyentuh aspek-aspek jumlah masa yang 
ditwnplkan dalam seminggu menonton, jenis-jenis lakunan yang ditiru, 
kegiatan-kegiatan masa lapang, disiplin 1bu ke atas merelca, pemllihan 
pelakun-pelakun utama di televisyen dan kadar minat kepada progra.-
progranVsiri-siri yang lebih ganas sifatnya. 
lCeputusan-kep.ltusan dari kajian 1ni banyak didapati konsisten 
dengan pene1111an-penenuan daripada penyelidikan-penyelidikan yang di-
lakukan oleh pengkaji-pengkaji Barat seperti Mark Abrahm.s (1956), 
Hinnelweit et. a. (1958), Schralllll (1960) dan Chafee et. al. (1978). 
Juga mengenai program-program yang menjadi kegemaran para 1bu ianya 
didapati ada persamaan dengan keputusan-kep.itusan dari kajian yang di 
buat oleh RTM sendiri dengan bantuan Survey Research Malaysia pada 
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i>ertengahan tabun 1978 ( N.S.T. Sept. 24, 1979) mengenai sambutan 
I>enonton tanahair terhadap program-program yang disiarkannya. 
BATASAN-BATASAN KAJIAN 
JCajian yang dibuat cuma menganbll-kira satu ~nuniti dengan 
luml.ah bllangan responden yang kecll sahaj a. 
Kajian 1n1 adalah dibuat secara tenuramah melalui soal-
Selidilc yang mana dengan 1ni ia amat bergantung semata-mata kepada 
"self report" seperti yang dllapurkan oleh para responden. Oleh itulah 
l>erhatian penulis kepada persoalan mengenai televisyen dan kadar aggresi 
tingkahlaku kanak-kanak tidak dapat dibuat dengan lebih mendalam lagi 
kecuali disempitkan kepada beberapa hal cuma yang maJn?J diselidiki 
dengan cara tem.iramah. Untuk mendapat gani:>aran yang lebih jelas kajian 
serupa 1ni haruslah juga mempergunakan metode-metode lain seperti 
Pemerhatian dan barangkali eksperimen sekaligus di dalannya. 
lMPLIKASI-IMPLIKASI DARI KAJIAN INI 
'.r"elevisyen sebagai salah satu ..Sia di antara media massa 
Yang banyak adalah semaJcin popilar dan lnemainkan peranan yang penting 
dal.aa kehidupan masyarakat, terutamnya masyarakat kanak-kanak. Dan 
bagi negara yang sedang meni>angun seperti Malaysia hari 1ni yang mana 
Ma mengandungi jumlah bllangan kanak-kanak yang ramai dalam masyarakat-
nya, perhatian yang lebih tinggi harus diberikan kepada medi.a 1ni supaya 
ianya dapat dipergunakan dengan sebaik-bailcnya, khasnya \lntuk .periabangunan 
d1ri -kanak.;.k~ itu ·sendiri. 
walaupun kajian 1n1 dllakukan pada peringkat ll1kro naam 
keputusM-kepitusannya adalah berguna dan sesuai dipakai pada peringkat 
111akro. 
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Dari kep.itusan yang didapati adalah terlihat bahawa penggunaan 
radio telah menjadi Jcurang digunakan oleh kanalc-kanalc setelah kemasukan 
televisyen dalam kehidupan mereka. Sekiranya ada pihak-pihak tertentu 
yang ingin !Qenyampaikan apa-apa mesej kepada kanalc-kanak dan menginginlcan 
sebarannya dapat diterima oleh kanak-kanak tersebut Jnaka adalah lebih 
ba1Jc kiranya sebarang pent>eritahuan itu disalurkan menentsi televisyen 
daripada radio. 
Kanak-kanak lebih member! perhatian dan menggemari program-
program yang memp.myai jalan cerita yang menarik dan banyak mengandungi 
unsur-unsur "action-oriented"• Yang demikian hal ini harus ditit1lc-
beratkan oleh pihalc-pihak tertentu terutamanya para pendid1lc dan 
perancang-perQDCaJl9 ~elevisyen Pendidikan yang mengeluarkan filem-filem 
pelaj aran bu at kanak-kanak supaya mengambil kira unsur-unsur di atas. 
Ini adalah untuk menj aminkan apa yang hendalc disampaikan kepada kanak-
kanak tersebut mendapat sanbltan dan menj adi -e_'tfek_tlf bua t diri.- merexa-
lllereka itu. 
Begitu juga bagi pihak RTM semiri harus Sedar bahawa sebenarnya 
sebarang peD:>erital'uan terutamanya yang berbentuk kempen-kempen yang 
ingin ditujukan Jchas untuk kanak-kanak mestilah dibuat dengan cara yang 
lebih serius lagi. Bagi mencapai kesan yang lebih effektif di kalangan 
kanaJc-kanak, sebarang bentuk kempen yang ingin disiarkan seharusnyalah 
dibuat dalam bentuk cereka dan disulami dengan unsur-unsur "action.-
oriented" supaya dapat menarik perhatian dan minat kanalc-kanak kepadanya. 
Adalah diragukan samada filem-filem kempen yang disiarkan oleh RTM 
(seperti kempen anti-dadah) yang bercoralc animasi dan narratif seperti 
yang ada sekarang dapat dengan secara berkesannya menarik perhatian dan 
meD:>erikan kesedaran kepada penonton kanalc-kanalc. 
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Pihak RTM juga perlu mengkaji seai~:-rMcao<Ja.119rancaoganoya 
untuJc lcanalc-kanak. Dari lcajian ini di4lapat1 lcanak-kanak adalah rata-
ratanya MnClfttoD sir1-siri yang dianggap sesuai ditonton oleh orang-
orang dewasa. Tidak ada seorang pun yang menyebut tentang prograa 
"Culld. dan Ciki", yang pada masa 1ni merupaJcan satu-satunya rancangan 
telllp~t:an r. yang ditujukan lchas untuk kanak-kanalt. Kuunqkinan prograa 
1n1 ti.dale begitu menariJc ataupun tidak dapat mememh1 selera kanaJc-kanaJc 
dalu lingkungan umor 9-10 tahun adalah JnerUpakan sebab-sebab mengapa 
lcurangnya minat diberikan kepada program 1.ni. Adalah perlu bagi pihek 
RTM menubahkan lagi sir1-sir1 televisyen yang bercorak tempatan lchas 
untulc kanalc-kanak •=andangkan bahawa kanak-kanak hari in1 memang banyaJc 
11enghabislcan masa mereka kepada televisyen berbanding dengan kegiatan-
kegiatan lain seperti membaca buku cerita/koad.Jc dan bermain dengan kawan-
kawan. 
Mengenai program Tayangan Larut Malam pula adalah didapti 
bahawa rata-ratanya kanak-kanak dalaa lingkungan umor begini tidak 
menonton (dalam kajian ini para 1bu mereka juga jarang sekali menontonnya); 
apatah lagi bagi kanalc-kanak yang lebih m.ida dari mereka. Maka apalah 
salah.nya sekira pihalc Penapis Fllem (bagi televisyen) lftelonggarlcan 
sediJcit kawalan mereka terhadap fllem-fllem yang diputarkan mel.alui 
agak keterlaluan 
rancangan w. Tidak guna potongan-potongan (cuts) yang/dikenakan 
kepada filesn-fllem yang dikhaskan untuk tayangan 1ni kerana didapati 
kebanyakkan dari yang Mnontonnya ial ah orang-orang dewasa dan bukannya 
kanalc-kanak. 
Adalah didapati juga bahawa kanalc-kanalc lelaki adalah lebih 
cemerung mellinati babalc-babak atau adengan-adengan yang aggresif 
sifatnya berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Sekiranya para 1bu 
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merasa Jc:uatir tekut kal5.t-kalau anak-anak lelalci lebih cepat berikut 
dengan keganasan di televisyen, ftlalca ada baiknya mereka mengallbil 
inisiatif untuk menonton file•filem begitu bersama-sama dengan anak 
mereka sekali supaya penerangan-penerangan dan kawalan dapat disalurkan 
kepada anaJc-anak setrbil menontcn. Im secara langsung atau tidaknya 
dapat membentuk sikap dan pandangan kanak-kanalt tersebut kepada satu 
yang lebih sihat berkait dengan unsur-unsur keganasan yang ditonton 
t11ereka 1tu. Kehadiran 1bu bapa bersama anak-abalc semasa menonton seperti 
yang kita lihat dalam kaj ian 1n1 boleh mempengaruhi sikap dan pandangan 
mereka terhadap satu-satu pe.rkara yang dilihat dari televisyen. Oleh 
1tu peranan 1bu bapa dalam mengawal unsur-unsur yang tidak diingini dari 
televisyen yang dianggap boleh saendatangkan kesan buruk kepada analc-
anak mereka boleh d:lbuat dengan cara di atas. 
SARA.NAN UNTUK K>.JIAN-KAJIAN AKAN DATANG 
oengan mengingat bahawa kadar perkembangan televisyen 
di Malaysia pada hari 1ni telah begitu meluas IMka adalah perlu kajian-
kaj ian mengenainYa diperbanyakkan guna bagi mendapatkan l\akluaat-
makluaat tentang )Cesan-pengaruhnya ke ataa anggota-anggota masyarakat. 
Kaj ian yang dilakukan 1ni cuma diasaskan kepada satu sampel 
yang kecil sahaja. Sekiranya kep.itusan-kep.itusan yang lebih baik dan 
lebih "dekat" mewakili penduduk secara '~nation wide~ maka sampel bagi 
kajian-k:ajian akan datang haruslah memperbesarkan lagi bilangan 
respondennya. 
Daripada kajian-k:ajian yang lepas (terutamanya yang dibuat 
oleh pengkaji-pengkaji Barat) mengenai televisyen dan kanak-kanalc ini, 
11e.reka mendapati bahawa setengah-setengah f aktor kanak-k:anaJc itu sendiri 
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a •1n1can peranan penting dalam menentukan corak tingkahlaku tontonan 
llerek:a kepada Mdia tersebut. Oleh itu adalah aenarik sekiranya dapat 
dibuat satu kajian menqenai topilt yang sema pada masa-masa hadapan 
lnengambil kira f aJctor-faJctor Jceberlainan UlllD.t', kelas s6si~onomi ," .kadar 
IQ dan taraf pendic:Wcan kanak-kanak supaya satu analisa perbandingan 
ke atas corak tingkahlaku dan reaksi kanak-kanak tersebut kepada televisyen 
tnenjadi lebih bermakna lagi. 
Kita sema tinggal dalam sebuah negara yang berbllang ka.un. 
Namm kajian yang dilakukan 1n1 c:uma 1De1Usatkan perhatiannya kepada satu 
kelompolc eta1k sahaja, iaitu etz)ik melayu. Liebert (1973) ada mengatakan 
bahawa pola-pola tontonan dan sikap terhadap televisyen adalah berbeda-
beda menu.rut raa. Maka adalah menar1Jc sek:iranya kajian-kajian yang 
alcan-datang mengasaskan kaj ian mereka kepada satu yang bercorak 
"cross-cultural studies" supaya perbandingan-perbandingan sikap dan 
reaJcsi golongan-golongan dari etnik~ yang berbeza terhadap televisyen 
dapat dibuat. Begitu juga bagi mendapatkan satu gambaran yang lebih 
jelas dan representatif adalah perlu juga tump.ian dibuat kepada faktor-
faktor perbedaan kelas, umor dan unsor-unsor bandar-luarbandar para 
penonton berlcait dengan pendedahan mereka kepada televisyen. 
Memn9 dapat diak:ui bahawa dalam masyarakat di. Malaysia 
hari 1n1 sering terdengar sungutan-sungutan dan kontroversi-kontroversi 
terhadap keganasan di televisyen dan pengarubnya ke atas para penonton, 
terutamanya kanak-kanak. Tidak ujud lagi setakat yang diketahui Jcajian-
kajian yang khuSU• saubicarakan soal 1n1 di Malaysia. Tetapi di~ah 
Barat, kajian~ajian mengenai hal 1ni adalah popular sekali. Naam 
sainpai ke saat inip.m ad al ah didapati daripada kaj ien-ke.j ian yang 
banyak dibuat di negara-negara Barat itu bersabit dengan soal 1n1, 
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satu keputusan yang konsisten yang boleh merunjuJckan televisyen 
aebagai satu unsur yang meapengaJ:Uhi tingkahlaku aggresi ltanak-kanak 
masih lagi belua tercapai. 
Dengan trend perkeni>angan tel.,syen yang seJnalcin pesat 
1ni, di.tani>ah oleh z:ungutan-rungutan mengenai soal ini yang sering 
disuarakan oleh golongan-golongan tertentu •aka sudah sampai masanya 
bagi mereka-merelca yang berminat menbuat satu kaj ian yang Jchusus 
tentang televisyen dan pengaruhnya ke atas tingkahlaku para penonton. 
Dengan adanya kaj ian-kaj ian yang sebegini pad a satu hari nanti. ianya 
dapatlah ll8Jllber1Jcan sedikit-sebanyak jawapan kepada rungutan-rungotan 
dan tandatanya-tandatanya yang pernah disuarakan oleh orangramai 
terbadap W11&r-unsur keqanasan di. televisyen dan kesan-pengaruhnya 
ke atas masyarakat, terutamanya kanak...kanak. 
Bagi kaj ian...kaj ian yang akan datang yang akan dibuat nanti 
11engenai televisyen dan kanak-kanak, ..ta adalah perlu diui:>il kira 
dan diberiJcan perhatian kepada unsur-unsur perbedaan j antina dan 
hubungan kanalc-«anak dengan para 1bu masing-masing berkait dengan 
televisyen sepert.i yang didapati ujud di dalam kajian ini. Unsor-unsur 
1ni penting diperhatikan kerana ianya boleh mempengaruhi penganalisaan 
keputusan-kepitusan yang diperolehi nantinya. 
Akhir kata, memandangkan dengan beta.pa semakin pentingnya 
llledia 1n1 dalam masyarakat hari 1n1, terutamanya bagi masyarakat kanalc-
kanak, inaka adalah tidak dapat dinafikan bahawa, 
"••• • • it seems almost a national disgrace that so little 
attention has been paid by appropriate governmental or 
private agencies to the direct iapact Of the television set 
en the socialisation of children". (Singer & Singer, 
1976, hal . 496) . 
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Yang dendkian lleJW'l9 sudah sampai masanya diperbanyaJckan kajian-
ltajian seperti ini untuk faedah Jc1ta bersama. 
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